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C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 
Legater og Fonds Status den 31te December 1891. Aarets Indtægt. Aarets Udgift. Legater og Fonds Status den 31te December 1892. 
Løbe-Nr. Legater og Fonds. Rentebærende 
Kontant Beholdning 
Deponerede 
Renter og Udbytte Kapital 
Af Eforerne og Andre 
er indbetalt 
Til Eforerne og Andre 




til Oplæg. til Udbetaling. 
Summer. 
lait. 
fordelt saaledes: omsat 
til Kontant. til Oplæg. som Depositum. 










Oplæg. til Udbetaling. 
1. Greve J. G. Moltkes Legater: 



































Konto II. til det zoologiske og det 
mineralogiske Museum 









» 9. 44 » 3 000. 
400. 








2 725. 90 
400. 






Konto IY. til naturhistoriske Fore­
læsninger 
Konto Y. til Universitetsbibliotheket 
Konto YI. Reservefonden 














































' 2. Etatsraadinde Wads Legat til det zoologiske 
og det mineralogiske Museum 600. » » 24. » 76 » 23. 24 » » ») 23.24 » » 600. » » 
3. Rostgaards Legater: 
Konto I. til Dækning af Lønningerne for 
Professor Rostgardianus og tJniversi-
tetsbibliothekaren samt til Universitets-
bibliotheket 46 000. » » » 1 840. 57. 50 1 782. 50 » 2> 
s> *) 1 782. 50 » 46 000. » » 
' 
Konto II. til Huslejeportion for Professor 
Rostgardianus 
Konto III. til Professorernes Distributs 
samt til Eforus 



























Konto IV til Regensalumner 2 808. 39 » » 112. 34 3. 52 » 108. 82 » S » 108. 82 » 2 808. 39 » 
Konto Y. til Belønning for en Disputats. 















» 78. 28 
» 






» 400. 29 
» 
4. Bartholin-Finckes Legat til den bota­
niske Have, Regensalumner og Fattige, se 
Extrakt af Eforiregnskabet, nedenfor Nr. 9 d. 6 448. 37 » » » 257. 94 8. 06 » 249. 88 » 249. 88 » » 6 448. 37 » » » 
5. B. Bartholins Legat til Professorernes Hus­
leje... 3 838. 71 » 2> » 153. 54 4. 80 148. 74 » » » !) 148. 74 » » 3 838. 71 
» » 
6. Legatum Bartholinianum & Roemerianum 
til det astronomiske Observatorium og til 
5 051. » » 202. 04 6. 32 » 195. 72 » 4) 195.72 » 5 051. » » » 
7. Fru Bartholins Legat til Bibliotheket 1 304. 43 » » 52. 18 1. 64 » 50. 54 » » » 50. 54 1 304. 43 » » 
» 
At overføre... 257 495. 42 65. 64 14. 29 322. 01 10 301. 82 221 96 943. 56 9 136. 30 202. 65 78. 28 8 807. 78 » 1 100. 258 595. 42 111. 85 342. 81 400. 29 
1) Afgivet til Universitetet. s) Udbetalt Professor Rostgardianus. 3) Eforus 40 Kr. 4- Distributsens Konto 165 Kr. 46 ø. = 205 Kr. 46 0. 4) Universitetet 75 Kr. 18 0. + Stipendier 120 Kr. 54 0. = 195 Kr. 72 0. 
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• Legater og Fonds Status den 31te December 1891. Aarets Indtægt. Aarets Udgift. Legater og Fonds Status den 31te December 1892. 
Løbe-Nr. Legater og Fonds. Rentebærende 
Kontant Beholdning 
Deponerede 
Renter og Udbytte Kapital 
omsat 
til Kontant. 
Af Eforerne og Andre 
er indbetalt 
Til Eforerne og Andre 









til Oplæg. som Depositum. 
af den kontante 
Depositum. 
rentebærende. Kapital. 









Brochmand-Mule-Fuirens Legater til Dæk­
ning af Underbibliotekarens Lønning, 
fremdeles til Professorenker og Studenter, 
endelig til Universitetsbibliotheket samt 
fysiske og mathematiske Observationer.. 


















9 136. 30 
381. 70 






•8 807. 78 
381. 70 




258 595. 42 









zo7 4y5. 41 
9 850. 66 » 
» 
9. Biilows Legat til botanisk Blomstertegning 
og den botaniske Have 8 854. 25 » » » 354. 18 *) 1.06 353. 12 » 353 12 8 854. 25 N> 
10. Christian den Syvendes Legat til den bota-
10 080. 02 » 403. 20 12. 60 390. 60 » » 4) 390.60 10 080. 02. » » 
11. 
12. 
Elerts Legat til Bibliotlieket 5 865. 54 3. 56 » 234. 62 7. 34 » 227. 28 5) 225.88 
278. 46 
•» 5 865. 54 4. 96 
Fuirens, Tk., Legat til Rejseunderstøttelser, 
til det zoologiske og mineralogiske Mu­
seum samt den fysiske Instrumentsamling 7 034. 81 » 281. 40 2) 2. 94 » 278. 46 » » 7 034. 81 
lå. Hopners Legat til Indtægt for Universitetet, 
til Rejseunderstøttelser, Sygehjælp og Uni­
versitetsbibliotheket 33 903. 25 » 3> 1 356. 14 3) 26. 30 » 1 329. 84 » » 1 329. 84 » 33 903. 25 » » » 
14. Juliane Maries Legat til Dækning af Løn­
ningen for Professor årtis obstetriciæ .. . 16 812. 72 » » 672. 50 21.02 » 651. 48 » 4) 651.48 16 812. 72 
15. Kratzensteins Legat til Professor physices 
og den fysiske Instrumentsamling 24 000. » » 960. 30. 930. » 6) 930. » 24 000. » » > 
16. Hofraad Meyers Legater: 
Konto I. til det normal-anatomiske og 






Konto II. til Studerende 14 000. » » 560. 17. 50 » 542. 50 » » •» 
Konto III. til den botaniske Have 6 000. » » 240. 7. 50 » 232. 50 » » 4) 232. 50 » » 
17. Eibeschiitz's Legat til Bibliotheket (Legatets 
Kapitalformue beroer ikke ved Universi-
tetskvæsturen) » 104. 04 
» 
» » » 600. 7) 562.69 
1 
141. 35 
18. Schous Legat til Bibliotheket 8 800. 30. 79 352. 11. » 341. 4. 60 341. 8 800. 35. 39 
At overføre .. 424 056. 67 96. 43 17. 85 426. 05 16 964. 28 398. 24 943. 56 15 622. 48 207. 25 678. 28 15 292. 56 562. 69 1 100. 425 156. 67 147. 24 347. 77 54l! 64 
!) Af de 8 000 Kr., som ere perpetuerede i Sanderumgaard, svares ikke 1I&. 2) Administrationsgebyr erlægges kun af i/s af Renten. 3) Administrationsgebyr erlægges kun af Renten af 21 040 Kr. 4) Afgivet til Universitetet. 5) Bibliothekarens Andel i Renten 40 Kr. + Bogindkjøb 185 Kr. 88 0. = 225 Kr. 88 0. 
6) Polyt. Læreanstalt 465 Kr. + Professor physices 465 Kr. = 930 Kr. 7) Udbetalt til Bogindkjøb. 
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Løbe-Nr. Legater og Fonds. 




til Oplæg. til Udbetaling. 
Overført .. 
Vedel-Simonsens Legat til Bibliotheket og 
Dækning af en Lønning ved samme ... 
Trellunds Legat til Bibliotheket 
Kolpins Legat til samme . 
Luxdorphs Legat til samme 
Madame S. M. Alberts' Legat til Gravsteds 
Vedligeholdelse, senere Universitetet. .. 
Jomfru Hallings Legat til Vedligeholdelse 
af Monument, senere til Taarnby Kirke. 
Gjertrud M. Neves Legat til Gravsteds Ved­
ligeholdelse, senere Universitetet 
Rahbeks Monuments Kapital 
Rasmus Nyerups Gravsteds Kapital...... 
Legatum Arnæ Magnæi til Udgivelse af 
gamle nordiske Manuskripter, se Extrakt af 
Eforiregnskabet, nedenfor Nr. 9 e 
midlertidig frugtbargjort 
Lausens Legat til det zoologiske Museum . 
Svend Grundtvigs Legat til viderekomne 
Studerende, ogsaa Kvinder 
Valkendorfs Kollegiums Kapital, se Extrakt 
af Eforiregnskabet, nedenfor Nr. 9 a i 
midlertidig frugtbargjort | 
Obelitz's Legat. 
Stampes — . 
Riisbrighs — . 
Smiths ' — , 
Estrups — . 





























580 501. 94 
























1 426. 05 
Kr ø. 










2 692. 04 




































1 026. 46 
Kr. ø 























Af Eforerne og Andre 
er indbetalt 
til Oplæg. 






Aarets Udgift. Legater og Fonds Status den 31te December 1892 
Til Eforerne og Andre 






Summer. af den kontante 
disponible 
Beholdning. 





15 292. 56 
4) 170. 50 
5) 465. 
5) 216. 
5) 28. 16 
) 7. 74 
7) 11. 74 
8) 10. 
6) 5 80 





















































581 951. 94 





*) Af Legatets^Aktiver — Argentinske Statsobligationer — er i Aaret 1892 modtaget Rente fra 1. Novbr. 1890 — 1. Aug. 1892. 2) Midlertidig fritaget for Administrationsgebyr. 8) Fritaget for Administrationsgebyr. 4) Universitetet 85 Kr. 24 0. -f- Universitetsbibliothekaren til Bogindkjøb 85 Kr. 26 0. — 170 Kr. 50 0. 
5) Afgivet til Universitetet. 6) Til Graveren ved Frue Assistents-Kirkegaard. 7) Graveren ved Frue Assistents-Kirkegaard 7 Kr. 74 0. -)- Vedligeholdelse af et Monument 4 Kr. = 11 Kr. 74 0. 8) Vedligeholdelse af Jordhøjen 2 Kr. -{- Vedligeholdelse af Monumentet 8 Kr. = 10 Kr. 9) Udbetalt en ved Fundatsen indsat Rentenyder. 
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Legater og Fonds Status den 31te December 1891. Aarets Indtægt. Aarets Udgift. Legater og Fonds Status den 31te December 1892. 




Renter og Udbytte Kapital 
omsat 
til Kontant. 
Af Eforerne og Andre 
er indbetalt 
Til Eforerne og Andre 








til Oplæg. som Depositum. 
af den kontante 
Depositum. 
rentebærende. Kapital. 










S 4 000. 






1 426. 05 
Kr. ø 




1 026. 46 
• Kr. ø. 














S 4 000. 







38. Valkendorfs Kollegiums Jubilæumslegat... 1 100. » » » 44 1. 38 » 42. 62 » » 42. 62 » 1 100. » » 
39. Collegii Medicei Kapital, se Extrakt af Efori-
regnskabet, nedenfor Nr. 9 b 85 030. 25 » » 3 401. 22 l) » 3 401. 22 • » 3 401. 22 » 2> 85 030. 25 » 















6. 77 40. Schous Legat til Collegium Mediceum .... 3 850. 31. 59 » » » » 
41. Elers' Kollegiums Kapital, se Extrakt af 
Eforiregnskabet, nedenfor Nr. 9 c 64 091. 08 » » » 2 563. 64 i) » 2 563. 64 » 3) 2 563. 64 » » 64 091. 08 » » » 
42. Uldalls Stipendium til Elers' Kollegium... 600. » » n> 24. » 76 » 23. 24 » 23. 24 » » 600. » » 
43. Legatum Anonymi 545. 02 » » » 21. 80 » 68 » 21. 12 21. 12 » 545. 02 » » » 
44. Dr. J. 0. Bangs Legat 788. 16 » » 31. 52 » 98 30. 54 » » 30. 54 » 788. 16 » » 
45. Dalgaards Legat 573. 37 » » » 22. 94 » 72 » 22. 22 » » 22. 22 » » 573. 37 » » 
46. Fabricius' Legat 5 000. » 200. 6. 26 » 193. 74 » s> 193. 74 » 5 000. » » » 
47. Gluds Legat 1 210. 93 » » » 48. 44 1. 52 » 46 92 » » » 46. 92 » 1 210. 93 
. 
» » 
48. Groths Legat 1200. » 48. 1. 50 46. 50 » » 46. 50 » » 1200. » » » 
49. Holms Legat 
til 
726. 56 » n> 29. 06 » 90 » 28. 16 » » 28. 16 » » 726. 56 » » 
50. Legatum Julianum 545. » » 21. 80 » 68 » 21. 12 » » » 21. 12 » 545. » » » 
51. Masio Rostgaards Legat 
Regensen. 
968. 68 » » 38. 74 1. 22 » 37. 52 » » » 37. 52 » » 968. 68 » » 
52. Stipendium domus regiæ 3 269. 58 » » 130. 78 4. 08 » 126. 70 » » 126. 70 » » 3 269. 58 » » 
53. 0. F. Mullers og Hustrus Legat 363. 31 » » » 14. 54 » 46 » 14. 08 •>> » 14. 08 » » 363. 31 » » •» 
54. Nolds Legat 1 157. 93 » » » 46. 32 1. 44 44. 88 » » 44. 88 » » 1 157. 93 » » » 
55. Windings Legat 515. 62 » » » 20. 62 » 64 » 19. 98 » » » 19 98 » 515. 62 » » » 
56. Legatum decollatæ virginis... 965. 08 » » 38. 60 1. 20 » 37. 40 <»> » 37. 40 » » 965. 08 » » 
57. Legatum Justinum 1 286. 72 » 51. 46 1. 60 » 49. 86 » » 49. 86 » » 1 286. 72 » » 
* At overføre... 754 689. 23 
B 4 000. 
253. 56 17. 85 1 426. 05 30 607. 03 558. 74 1026. 46 29 021. 83 » 936. 93 678. 28 28 691. 91 1 212. 69 1 900. 756 589. 23 
Æ 4 000. 
316. 95 347. 77 891. 64 
x) Fritaget for Administrationsgebyr. 2) Afgivet til Distributsens Konto 3) Distributsens Konto 55 Kr. 24 0. -f- Eforus 2 508 Kr. 40 0. = 2 563 Kr. 64 0. 
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V 
L øbe-Nr. Legater og Fonds. 






J. L. Smiths Legat til viderekomne Stu­
derende, se det særlige Regnskab nedenfor 
Nr. 5 
Peter Petersen Alsingers Stipendium til 
Studerende *) 
Aschlunds Legat, ligeledes 
O. Bangs Jubilæumslegat, ligeledes 
C. Bartholins Legat til Disciple i Metro-
politanskolen og Husarme 
Bings Legat, dels Familielegat, dels til 
Studerende, Professorenker, Professorernes 
Distributs m. m., se Extrakt af Efori-
regnskabet nedenfor Nr. 9 f 
Bircherods Legat, dels Familielegat, dels 
til Studerende og Fattigskoler 
Jesper Brochmands Legat med Tilvæxt, til 
Studerende 
Brøchners Legat, ligeledes 
H. "N. Clausens Boglegat, ligeledes 
Legatum Cosmianum, ligeledes 
Eichels Legat, Familielegat 
Engelstofts Legat (pro comparandis libris) 
til Studerende 
Foss' Legat til Studerende, dels af Familien, 
dels Professorsønner . 
Friis' Legat til Studerende 
At overføre... 
Kr. ø 
S 4 000. 
754 689. 23 






13 121. 91 
5 184. 62 






14 378. 87 
1 621 456. 82 























1 426. 05 
500. 
1 926. 05 
Kr. ø. 
30 607. 03 































Oplæg. til Udbetaling. 
65 700. 52 899. 68 ^ 58 493. 74 | 1 712. 69 
!) Indestaaer i Overformynderiet og tilfalder først efter en Rentenvders Død Universitetet. 2) Fritaget for Administrationsgebyr. 3) Udbetalt Legatets Kurator som Honorar for Tilvejebringelse af Oplysninger om de i Familien skete Forandringer 
Kr ø. 
1 026. 46 
1 850. 63 
3. 02 
3 094. 94 
5 975. 05 
Kr. 0. 
29 021. 83 


















58 825. 79 
Kr. 0. 








1 637. 82 
» 90 





Til Eforerne og Andre 
er udbetalt 





28 691 91 













2 237. 82 
557. 18 
Kr. ø. 








til Op'æg. til Udbetaling. 
Kr. 0. 
1900. 




8 918. 27 
Kr. O. 
£ 4 000 
756 589. 23 







5 184. 62 






14 378. 87 
1 630 375. 09 















Løbe-Nr. Legater og Fonds. 






Renter og Udbytte Kapital 
omsat 
til Kontant. 
Af Eforerne og Andre 
er indbetalt 
Til Eforerne og Andre 







til Oplæg. til Udbetaling. lait. 
fordelt saaledes 
1/32 til 1 bestemt til 
Universitetet. | Oplæg. til Udbetaling. 
til Oplæg. som Depositum. 
af den kontante 
disponible 
Beholdning. 
Depositum. til Oplæg. til Udbetaling. 
Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. 0. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. 0. Kr. ø.. Kr. ø. Kr. ø. 
Æ 4 000. $ 4 000. 
Overført... 1 621 456. 82 406. 03 83. 72 1926. 05 65 700. 52 899. 68 5 975. 05 58 825. 79 » 2 981. 50 678. 28 58 493. 74 1 712. 69 8 918. 27 1 630 375. 09 444. 31 415. 77 891. 64 
73. H. Fuirens Legat til Studerende 1 048. 66 » » 41. 94 1. 32 » 40. 62 40. 62 » 1 048. 66! » 
74. Griis' Legat , ligeledes 5 549. 39 » 221. 98 6. 94 215. 04 215. 04 » » 5 549. 39 » 
75. Grønbechs Legat, ligeledes 4 539. 31 * 181. 58 5. 68 
( 
175. 90 » 175. 90 4 539. 31 » 
76. Gyldendal-Deichmanns Legat, ligeledes ... 10 977. 19 » » 439. 08 13. 72 » 425. 36 2> 425. 36 » 10 977. 19 » » 
77. Hammerichs Legat, ligeledes 10 600. 1. 14 » 424. 13. 26 23. 24 387. 50 387. 50 » 10 600. 24. 38 » » 
78. v. Havens Legat, ligeledes 1 816. 52 » » 72. 66 2. 28 » 70. 38 » 70. 38 » 1 816. 52 v» 
79. Hermansens og Hustrus Legat1) » » » » » » s » » » » » » 
80. Hobolts Legat til Studerende 3 000. » 120. 3. 76 » 116. 24 » 116. 24 » » 3 000. » » 
81. Jens Holsts Legat1) » » » » » » 
82. Hurtigkarls Legater: -
Konto I. til en Legatar, efter dennes Død 
til Studerende 31 646. 54 » » 1 265. 86 2) - 1 265. 86 *) 1 265. 86 » 31 646. 54 » » 
Konto II. til Studerende (ordinære Un­
derstøttelser) 32 098. 55 15. 97 » 1 283. 94 40. 12 3. 82 1240. 1 240. » 32 098. 55 19. 79 
Konto III., ligeledes (extraordinære Un-
støttelser) 31 646. 54 » 1 265. 86 39. 56 1 226. 30 s 1 226. 30 31 646. 54 » » » 
Konto IY. til Rejseunderstøttelser 31 899. 45 
| 8. 50 1291. 98 1 275. 98 
( 31 899. 45 
Midlertidig frugtbargjort 100. » 3) » 16. 1 275. 98 » S 1 275 98 3» 1 300. | 1 400. ». 48 
83. Høms Legat til Kandidater 5 348 65 » 03 » » 213. 94 6. 68 » 06 207. 20 » 3> 2> 207. 20 » » 5 348. 65 » 09 » 
84. Ingestrup-Lunds Legat til Studerende 10 370. 414. 80 12. 96 401. 84 » 401. 84 10 370. » 
85. Lassons Legat, ligeledes 929. 68 » 37. 18 1. 16 » 36 02 » 36. 02 » 929. 68 
1 
» » 
86. Lautrup-Buchwalds Legat, fortrinsvis Fa­
milielegat 6 357. 43 » » 254. 30 7. 94 » 246. 36 » 246. 36 » » 6 357. 43 » » 
87. Frøken Levins Legat til Studerende (Kvin­
der) og Kunstnere . 11 600. 1. 13 » 464. 14. 50 » 449. 50 47. 58 » 449. 50 i » 11 600. 48. 71 » 
At overføre... 1 820 984. 73 
S 4 000. 
432. 80 83. 72 1 926. 05 73 693. 62 1069 56 6 018. 17 66 605. 89 4 305. 06 678. 28 66 273. 84 1 712. 69 10 218.27 
1 
1 831 203. 
£ 4 000. 
1 537. 76 415. 77 891. 64 
1) Indestaaer i Overformynderiet og tilfalder først efter Legatariers Død Universitetet. 2) Midlertidig fritaget for Administrationsgebyr. 3) Fritaget for Administrationsgebyr. 4) Udbetalt en ved Testamentet indsat Legatar. 
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Legater og Fonds Status den 31te December 1891. Aarets Indtægt. Aarets Udgift. Legater og Fonds Status den 31te December 1892. 




Renter og Udbytte Kapital 
omsat 
til Kontant. 
Af Eforerne og Andre 
er indbetalt 
Til Eforerne og Andre 








til Oplæg. som Depositum. 
af den kontante 
Depositum. 
rentebærende. Kapital. 





Oplæg. til Udbetaling. 
disponible 
Beholdning. 
Kr. 0 Kr. ø. Kr. ø. Kr. 0. Kr. ø. Kr. ø. Kr. 0. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. ø. Kr. 0. Kr. ø. Kr. -0. 
Overført... 
8 4 000. 
1 820 984. 73 ! 432. 80 83. 72 1 926. 05 73 693. 62 1 069. 56 6 018. 17 66 605. 89 » 4 305. 06 678. 28 66 273. 84 1 712. 69 10 218. 27 
S 4 000. 
1 831 203. 537. 76 415. 77 891. 64 
88. Legatum Longomontanum til Studerende.. 1 103. 91 » » ' » 44. 16 1. 38 42. 78 i> » 42. 78 » 1 103. 91 £ 
89. J. N. Madvigs Legat til Studerende 10 600. 80 » , » » 424. 04 i) » 
26. 26 
» 424. 04 » 3) 424. 04 
800. 
» 10 600. 80 » 
90. C. M. Rottbølls Legat, ligeledes 21 000. 13. 74 840. 13. 74 800. » » 21 000. 27. 48 » 
91. Mallings Legat, ligeledes 4 254. 18 » 170. 16 5. 32 s> 164. 84 2> » 164. 84 » 4 254. 18 » » 
92. Legatum Medeanum, ligeledes 865. 05 !> 34. 60 1. 08 • » 33. 52 » » » 33. 52 865. 05 » » 
93. Carl Melchiors Legat til Kandidater 6 068. 92 » 242. 76 7. 58 235. 18 » » 4) 235. 18 
11. 38 
s » 6 068. 92 > 
94. Miilertz's Legat til Studerende (til Bøger). 293. 33 » 11. 74 » 36 11. 38 » » > 293. 33 » £ 
95. Mullers Legat til Studerende 4 000. i » 160. 2) » 
13. 32 
160. s> 160 » 4 000. 
96, Gundelach-Møllers Legat, ligeledes 10 650. 3. 97 426. 412. 68 S 52. 68 » 412. 68 50. 10 700. 6. 65 
97. Frøken Petersens Legat, ligeledes (Kvinder) 4151. 81 206. 08 6. 44 » 199. 64 » » » 199. 64 » > 4 151. 81 » » » 
98. Dr Rahlffs Lpcrat ligeledes 15 000. •J> » 600. 18. 76 581. 24 » » 581. 24 s 15 000. » » 
99. 5 161. 30 » » 206. 46 6. 46 200. > •» s 200. » s 5 161. 30 » V 
100. Madarnp Rosborers Leerat. lisreledes 9 899. 77 2> » 396. 12. 38 T> 383. 62 » » 383. 62 » 9 899. 77 » 
101. A. W. Scheels Stiftelse, dels Familielegat, 
dels til Studerende, dels til Enker og 
Døtre efter Universitetslærere, se Extrakt 
af Eforiregnskabet nedenfor Nr. 9 g 188 750. 47. 03 7 631 238. 47 7 392. 53 » 49. 73 7 392. 53 50. 188 800. 46. 76 » 
102 Schiønnings Legat til Studerende (Boglegat) 33 650. 39. 84 » •» 1 347. 42. 09 40. 1 264. 91 2> * 1> 1 264. 91 s> 50. 33 700. 29. 84 » » 
103. Skeels Legat: 
Hovedkonto (Studerende og Husanne).. 
1ste Bikonto (til Forøgelse af Afdelingen 
2den Bikonto (til Forøgelse af Afdelingen 
90 122 50 






























5) 92 122. 50 






seExtrakt af Eforiregnskabet, nedenf. Nr.9 h. 
104. Pastor Schmidts Legat til Studerende 2 537. 53 » 101. 50 3. 18 98. 32 » » 98. 32 » 2 537. 53 » » 
At overføre... 2 232 371. 33 
4 000. 
551. 20 83. 72 
. 
1 926. 05 90 271. 12 1 569. 39 
• 
6 071. 91 82 629 82 4 942. 21 678. 28 82 297. 77 1 712. 69 10 868. 27 2 243 239. 60 
$ 4 000. 
697. 05 415. 77 891. 64 
i) Midlertidig fritaget for Administrationsgebyr. Fritaget for Administrationsgebyr. 3) Renten udbetales Legatstifterens Døtre, saalænge disse leve. 4) Renten udbetales Legatstifterindens Søstre, saalænge disse leve. r>) Fra 2den Bikonto er til Hovedkontoen i Henhold til Fundatsen overført 2 000 Kr. 
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Løbe-Nr. Legater og Fonds. 
Legater og Fonds Status den 31te December 1891. A 
Udbytte 






Eenter og Kapital 
omsat 
til Kontant. 
Af Eforerne og Andre 
er indbetalt 
Til Eforerne og Andre 







til Oplæg. til Udbetaling. lait. 
fordelt saaledes: 
til Oplæg. som Depositum. 
af den kontante 
disponible 
Beholdning. 
Depositum. til Oplæg. til Udbetaling. 1/32 til 
Universitetet. 
bestemt til 
Oplæg. til Udbetaling. 
Kr. ø. Kr. O. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. 0. Kr. ø. Kr. ø. Kr. 0. Kr. 0. Kr. ø. Kr. 0. Kr. 0. Kr. ø. Kr. 0 Kr. ø. 
» 4 000. 4 000. 
697. 05 415. 77 Overført... 2 232 371. 33 551. 20 83. 72 1 926. 05 90 271. 12 1 569. 39 6 071. 91 82 629. 82 » 4 942. 21 678. 28 82 297. 77 1 712. 69 10 868. 27 2 243 239. 60 891. 64 
105. Strikes Legat til Studerende 3 000. » > » 120. 3. 76 » 116. 24 » » 116. 24 » 3 000. » « » 
106. Skulesens Legat, ligeledes 600. ' » 24. » 76 » 23. 24 » » » 23. 24 » » 600. » » 
107. Stampes Legat, ligeledes 9 768. 09 » » » ° 390. 72 12. 22 » 378. 50 » » » 378. 50 » » 9 768. 09 » » » 
108. Steenbucks Legat, ligeledes 965. 08 » 38. 60 1. 20 » 37. 40 » » » 37. 40 » » 965. 08 » » » 
109. Suhrs Legat, ligeledes 2 666. 42. 49 » 106. 64 3. 34 3. 30 100. » » » 100. » » 2 666. 45. 79 » » 
110. I)e Thottske Katalogers Stipendium til en 
4) 67. 80 1 749. 60 gammel, fattig Student 1 749. 60 » 69. 98 2. 18 » 67. 80 » » » » » » » » 
111. Tonboes Legat til Studerende 726. 56 » » 29. 06 » 90 » 28. 16 » » » 28. 16 » 726. 56 » » » 
112. 0. S. Wads Legat, ligeledes 5 093. 48 >/ 98. 69 203. 74 6. 36 » 197. 38 » » » 197. 38 » 5 093. 48 » 98. 69 » 
113. Wissings Legat, ligeledes (dels af Familien, • 
13. 47 dels Professorsønner) 16 700. » 47 96. 87 676. 21. 13 » 654. 87 » 713. » 654. 87 96. 87 700. 17 400. s 2> 
114. Eovsings, Marie, Legat, ligeledes (Kvinder) 6 000. » 240. 7. 50 232. 50 » » 232. 50 » » 6 000. » •» » 
Sammes Fremvæxtkonto 700. 36. 69 » 29. » 91 28. 09 » » » » » » 50. 750. 14. 78 » » 
115. Eovsings, Estrid, Legat, ligeledes (Kvinder) 1 000. » » » 40. 1. 26 y> 38. 74 » » 38. 74 » » 1 000. » » » 
116. Albertis Legat, ligeledes (paa Valkendorfs , 
77 50 2 000. Kollegium) 2 000. 
t 
» » 80. 2. 50 77. 50 » » » » » » -•> » 
117. Lundholms Legat, ligeledes 2 000. i> » 80. 2) » » 80. » » 5) 80. » » 2 000. » » 
118. Hassagers Kollegium*) » » » » » » » » » •» » » » » » » » 
119. Eovsings, Tagea, Legat, til Studerende ' 
775. (Kvinder) 20 000. £ » » 800. 25. » 775. » » » 20 000. » » » 
120. Buchwalds Legat, dels til Eej se understøt­
686. 6) 17 700. 40. 82 telser, dels til Studenter 17 200. 4. 82 » 691 3) 5. » 686. » 536. » » 500. » » 
At overføre .. 2 322 540. 14 
S 4 000. 
635. 67 182. 41 2 022. 92 93 889 86 1 663. 41 6 103. 30 86 123. 15 
• 
» 6 191. 21 678. 28 85 791. 10 1809. 56 12 118. 27 2 334 658. 41 
9 4 000. 
811. 91 514. 46 891. 64 
!) Efter Testatricis, Pastorinde D. Hassagers Død vil der tilfalde Universitetet Ejendommen Nr. 13 i Frederiksberg Byes Bredegade til Oprettelse af et Studenterkollegium, samt en Kapital paa 50 000 Kr. 2) Saalænge Giveren lever, svares ikke Administrationsgebyr. 3) Administrationsgebyr erlægges kun af Renten af 
4 000 Kr. 4) Udbetalt pens-. Arkivsekretær C. M. A. Mathiessen. 5) Giveren nyder Renten for Livs Tid. ®) Rejsestipendiet, indbefattet under Kapitalen, udgjør ult. 1892 2 340 Kr. 82 0. 
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Thotts Legat, dels til Rejseunderstøttelser, 
dels til Dækning af Universitetsbibliothe-
karens og Underbibliotekarens Lønninger 
"W instrup-Resens Rejsestipendium 
Wilkens' Legat (endnu ej traadt i Virksomhed) 
Japetus Steenstrups Legat til Fremme af na­
turhistoriske og oldkulturhistoriske Studier 
A. P. Berggreens Legat til Musikere, der 
have virket for Kirke- og Folkesangen .. 
Holbergs Udstyrslegat 
Liliendahls Legat, dels til Helsingørs Hospi­
tal, dels til at udstyre Bønder, der indgaae 
Ægteskab, dels til Professorernes Distributs 
midlertidig frugtbargjort 
se Extrakt af Eforiregnskabet, nedenf. Nr. 9 i. 
Sammes Fremvæxtkonto 
Brochmands Enkes Legat til Professorenker 
Professorernes Enkekasse, se det særlige 
Regnskab, nedenfor Nr. 6 
At overfore... 





Renter og Udbytte Kapital 
Af Eforerne og Andre 
er indbetalt 
Til Eforerne og Andre 




til Oplæg. til Udbetaling. 
Summer. 
lait 
fordelt saaledes: omsat 
til Kontant. til Oplæg. som Depositum. 










Oplæg. til Udbetaling. 
Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. 0. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. 0. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. 
S 4 000. 
2 322 540. 14 635. 67 182. 41 2 022. 92 93 889. 86 1 663. 41 6103. 30 86 123. 15 » 6 191. 21 678. 28 85 791. 10 1 809. 56 12 118. 27 
S 4 000. 
2 334 658. 41 811. 91 514. 46 891. 64 
14 342. 70 » » » 775. 70 X) » 775. 70 » » » 775. 70 » » 14 342. 70 » . » » 
11 012. 89 » • »  440. 52 2) 4. 58 » 435. 94 » » » 435. 94 » » 11 012. 89 » » » 
26 313. 91 » » 1 052. 56 *) » » 1 052. 56 » 
* 
» 1 052. 56 » 26 313. 91 » » » 
43 800. 15. 82 » » 1 756. >) » » 1 756 436. 5> 1 756. » 450. 44 250. 1. 82 » » 
22 800. 46. 07 » » 921. » 921. 905. » 921. » 950. i«) 23 750. 1. 07 » 
13 750. 23. 81 » 940. 940. 250. » 1 200. » » ") 13 500. 13. 81 » » 
35 315. 07 41. 41 s 1 418. 60 3) 9. 38 » 1 409. 22 » 278. 14 » 1 409. 22 » 300. 35 615. 07 19. 55 » » 
8 056. 41 » » » 322. 26 » » 322. 26 » » » 322. 26 8 056. 41 
' 
1200. 214. 18 » » 154. 4. 81 149. 19 4) 116. 32 5) 1 000. » 116. 32 » 1 316. 32 2 400. 47. 05 » » 
11 600. 19. 37 193. 75 » 464. /) 59. 38 404. 62 >> » -> 6) 398. 37 » 50. 11 650. 28. 75
v 200. » 
2 904. 10 » » » 116. 16 » » 116. 16 » » » 116. 16 » » 2 904. 10 » » » 
42 550. 30. 57 » » 1 658. 51. 81 760. 44 845. 75 2 200. » » 
(7) 77. 50 
\8) 2 968. 25 
» 750. 
1 
41100. 41. 01 » » 
f 55 945. 70 
1 200. 15. 48 » » 2 245. 82 70. 20 7. 74 2 167. 88 ->> » » 
9) 2 167. 88 » 
{ 55 945. 70 
\ 200. 23. 22 » 
800. 38. 76 » » 33. 1. 03 31. 97 » » » » » 50. 850. 20. 73 » » 
2 084. 02 » » 83. 36 2. 60 » 80. 76 » » » 80. 76 » » 2 084. 02 » 
129 850. 39. 48 » » 5 249. » » 5 249. 2 194. 26 1 035. 71 5 228. 92 1 035. 71 2 200. 132 050. 33. 74 20. 08 
2 745 064. 94 
4 000. 
1 120. 62 376. 16 2 022. 92 111 519. 84 1 807. 82 7 112. 02 102 600. 2 566. 32 11 004. 61 1 713. 99 104 817. 94 2 845. 27 18 184. 59 2 760 683. 21 
^ 4 000. 
1 042. 66 734.-54 891. 64 
*) fritaget for Administrationsgebyr. 2) Administrationsgebyr erlægges kun af 1/3 af Renten. 3) Administrationsgebyr erlægges 
393 Kr. 75 0., Bekjendtgjørelser 4 Kr. 62 0. = 398 Kr. 37 0. 7) Til Distributsens Konto. 8) CJdstyrsportion. 9) Distributsens Konto 232 
Oplæg udgjør ult. 1892 283 Kr. 79 0. 
kun af Renten af 7 500 Kr. 4) Ved Kjøb over pari af en 
Kr. 50 0. + Eforus 1 935 Kr. 38 0. = 2 167 Kr. 88 0. 
Nationalbankaktie paa 200 Kr. r>) Af Stifteren indbetalt en Nationalbankaktie paa 1000 Kr. til Forøgelse af Legatet. 6) Til Eforus 
i°) Rejsestipendiet, indbefattet under Kapitalen, udgjør ult. 1892 2 373 Kr. 57 0. u) Rejsestipendiets under Kapitalen indbefattede 
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Løbe-Nr. Legater og Fonds. 
i 






Henter og Udbytte Kapital 
omsat 
til Kontant. 
Af Eforerne og Andre 
er indbetalt 
Til Eforerne og Andre 







til Oplæg. til Udbetaling. lait. 
fordelt saaledes 
V32 'il 1 bestemt til 
Universitetet. I Oplæg. til Udbetaling. 
til Oplæg. som Depositum. 
af den kontante 
disponible 
Beholdning. 
Depositum. til Oplæg. til Udbetaling. 
Kr. 0. Kr. O. Kr. ø. Kr. ø. Kr. 0. Kr. ø. Kr ø. Kr. ø. Kr. 0. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. 
* S 4 000. S 4 000. 
Overført... 2 745 064. 94 1 120. 62 376. 16 2 022. 92 111 519. 84 1 807. 82 7 112. 02 102 600. 2 566. 32 11 004. 61 1 713. 99 104 817. 94 2 845. 27 18 184. 59 2 760 683. 21 1 042. 66 734. 54 891. 64 
136. A. \V. Scheels Legat ... ) ,., „ s [ til Professorernes 
1 000. » » 40. » 40. » » » 4) 40. » » 1 000. » » » 
137. Schultz's - ...) Enkekasse 3 103. 11 » » » 124. 12 x) » 124. 12 » » » 4) 124. 12 » » 3 103. 11 » » » 
138. Professorernes Distributs, se det særlige 
i 
Regnskab, nedenfor ]STr. 7 » » » 469. 51 » » » » » 955. 54 » 944. » » » » 481. 05 
139. Bochenhofers Legat til Distributsen 2 125. » y> 85. 2. 66 » 82. 34 » » 5) 82. 34 » 2 125. » » » 
140. Griis' — — 2 000. » » » 80. 2. 50 » 77. 50 » » » 5) 77. 50 » » 2 000, » » » 
141. Etatsraad Hansens Legat til Professorernes 
Enkekasse 903. 64 34. 18 » » 36. 14 1. 12 » 35. 02 » » » «) 49. 02 » 903. 64 20. 18 » » 
142. Gedes Legat til Enker og Døtre efter Kvæ-
f 
> 
sturens faste Kontorpersonale 8 900. 38. 24 » » 358. i) » 198. 160. » » » 160 » 200. 9 100. 36. 24 » » 
143. Frue Kirkes Kapital, se Extrakt af Værge­
regnskaberne, nedenfor Nr. 9 j ..... ... 116 348. 50 » » 4 665. 94 145. 81 » 4 520. 13 » 3) 150. » 4 520. 13 » 150. 116 498. 50 » » » 
144 Frue Kirkes Fond af Hvidovre Kirkes Overskud 4 900. 49. 10 » » 218. 6. 81 211. 19 » » 1000. » » » 1 250. 6 150. 10. 29 » >> 
145. Frue Kirkes extraordinære Bvgningsfond .. 5 750. 48. 97 » » 233. 7. 28 225. 72 » » » » » 250. 6 000. 24. 69 « » 
Legater til Gravsteders Vedligeholdelse, som 
i sin Tid tilfalde Frue Kirke: 
146. Etatsraad Hjorts Legat.. . 150. » » 6. » 18 5. 82 2) 150. » » 155. 82 » » » » » » 
147. Enkefru Tamdrups — .... 300. » » » 12. » 38 » 11. 62 » » » 11. 62 » 300. » » >> 
148. Frøken Hemsens — .... 500. » » » 20. » 62 » 19. 38 » 19. 38 » » 500. » » * 
149. Værtshusholderenke Larsens — 400. » » » 16. » 50 » 15. 50 » » » 15. 50 >) » 400. » » // 
150. Fabrikant Rudolphis og Hustrus — .... 400. » >> » 16. » 50 » 15. 50 » » » 15. 50 » » 400. » » >> 
151. Karetmager Michelsens — 500. » » 20. » 62 » 19. 38 » » » 19. 38 » » 500. » » 
152. Mad. Schneiders — .... 200. » » 8. » 26 » 7. 74 » » 7. 74 » » 200. » » » 
153. Frøken Fridschs — 400. * » 16. » 50 » 15. 50 » » » 15. 50 » » 400. » » » 
At overføre. . 2 892 945. 19 
Æ 4 000. 
1 291. 11 376. lp 2 492. 43 117 474. 04 1 977. 56 7 746. 93 107 749. 55 2 716. 32 12 154. 61 2 669. 53 
' 
110 131. 49 3 789. 27 20 034. 59 2 910 263. 46 
,S' 4 000. 
1 134. 06 734. 54 1 372. 69 
!) Fritaget for Administrationsgebyr. 2; Kapitalen, der er hjemfalden, er overført til Frue Kirkes Kapital med Renter fra 11. Decbr. 1892, se Note 3. 3) Beløbet er en med Rente fra 11. Decbr. 1892 hjemfalden Kapital for Etatsraad Hjorts Gravstedslegat. 4) Til Professorernes Enkekasse. 5) Til Distributsens Konto. 
c) Udbetalt til Gravstedets Vedligeholdelse 6 Kr., for Stenhuggerarbejde ved Gravmonumentet 43 Kr. 02 0., tilsammen 49 Kr. 02 ø. 
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Legater og Fonds Status den 31te December 1891. Aarets Indtægt. Aarets Udgift. Legater og Fonds Status den 31te December 1892. 





Renter og Udbytte Kapital 
omsat 
til Kontant. 
Af Eforerne og Andre 
er indbetalt 
Til Eforerne og Andre 
er udbetalt gjort Rentebærende 
Kontant Beholdning 
Deponerede 
< V Kapital. 




til Oplæg. som Depositum. 
af den kontante 
Depositum. 
rentebærende. Kapital. 










S 4 000. 
2 892 945. 19 
Kr. ø 




2 492. 43 
Kr. ø. 
117 474 04 
Kr ø 
1 977. 56 
Kr. ø. 
7 746. 93 
Kr 0. 
107 749. 55 
Kr. ø. 
2 716. 32 
Kr ø. 
12 154. 61 
Kr. ø. 




3 789. 27 
Kr. 0. 
20 034. 59 
Kr. ø. 
$ 4 000. 
2 910 263. 46 
Kr 0. 




1 372. 69 
154. Krigsraad Rahbeks og Hustrus Legat ... 400. » » »  16. » 50 » 15. 50 »  » » 15. 50 » » 400. » »  »  
155. Enkefru Lassens — .... 200. » » 8. » 26 » 7. 74 »  » » 7. 74 » « 200. »  »  »  
156. Enkefru Koops — .... 400. » s » 16. » 50 15 50 »  » » 15. 50 » » 400. »  »  »  
157. Frøken Wisløffs — .... 400. s » 16. » 50 » 15. 50 »  » » 15. 50 » » 400. » »  »  
158. PartikulierNicolaisens og Hustrus — .... 400. » » » 16. » 50 » 15. 50 »  >, » 15. 50 » » 400. » - »  »  
159 Enkefru Guldagers — ... 200. » » » 8. » 26 » 7. 74 »  » » 7. 74 » » 200. » »  »  
160. Christensens Enkes — .... 400. » » 16. » 50 » 15. 50 »  » » 15. 50 »  » 400. » »  
161. Fru v. Dannemands — .... 1000. » » 40. 1. 26 38. 74 » » » 38. 74 » » 1000. »  »  » 
162. Kirkebetjent Bruhns — .... 202. 30 » 8.10 » 26 » 7. 84 »  » » 7. 84 » »  202. 30 »  » 
163. Guldsmedemester Mallings — .... 400. » 16. » 50 15 50 »  » » 15. 50 » » 400. » »  »  
164. | Abelone Thomsens — .... 200. » » 8. » 26 » 7. 74 »  » » 7. 74 »  200. » »  »  
165. Ambjørnsens — 200. s » 8. » 26 » 7. 74 » » » 7. 74 » »  200. »  »  » 
166. Frøken Jensens — .... 923. 33 » 36. 94 1.16 » 35. 78 »  » » 35. 78 »  923. 33 » »  » 
167. Enkemad. H. Jensens — 200. » » 8. » 26 » 7. 74 » » » 7. 74 » »  200. » »  » 
168. Enkefru Kramers — .... 400. » » 16. » 50 » 15. 50 » » » 15. 50 400. » » »  
169. Enkefru Madsens — ... 404. 59 » 16.18 » 50 » 15. 68 » » » 15. 68 >:> »  404 59 » » » 
170 Skibskaptejn Rohdes — .... 400. » » 16. » 50 » 15. 50 » » » 15. 50 » »  400. »  »  »  
171. Miinchs og Mullers — .... 600. » » 24. » 76 » 23. 24 » »  » 23. 24 » »  600. »  »  » 
172. Mad. Sørensens — .... 400. » » » 16. » 50 » 15. 50 » » » 15. 50 » »  400. »  »  y 
173. Etatsraad Povelsens — .... 400. » » 16. » 50 » 15. 50 » » 15. 50 »  400. » »  » 
174. Krigsraad Nielsens — .... 600. -» » 24. » 76 » 23. 24 » » » 23. 24 600. •> »  » 
175. Sadelmager A. Schmidts — .... 398. » » » 15.92 » 50 » 15. 42 » » 15.42 398. » »  »  
At overføre... 2 902 073. 41 
ff 4 000. 
1291. 11 376. 16 2 492. 43 117 839.18 1 989. 06 7 746. 93 108 103. 19 2 716. 32 12 154. 61 2 669. 53 110 485. 13 3 789. 27 20 034. 59 2 919 391. 68 
S 4 000. 
1 134. 06 734. 54 1 372. 69 
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Legater og Fonds Status den 31te December 1891. Aarets Indtægt. Aarets Udgift. Legater og Fonds Status den 31te December 1892. 
Løbe-Nr. Legater og Fonds. Rentebærende 
Kontant Beholdning 
Deponerede 
Renter og Udbytte Kapital 
omsat 
til Kontant. 
Af Eforerne og Andre 
er indbetalt 
Til Eforerne og Andre 








til Oplæg. som Depositum. 










Oplæg. til Udbetaling. 
Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. ø. Kr. 0. Kr. 0 Kr. ø. Kr. ø. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. ø. Kr. 0. Kr. ø. Kr. ø. 
Overført... 
£ 4 000. 
2 902 073. 41 1291. 11 376. 16 2 492. 43 117 839. 18 1 989. 06 7 746. 93 108 103. 19 2 716. 32 12 154 61 2 669. 53 110 485. 13 3 789. 27 : 20 034. 59 2 919 391. 68 1 134. 06 734. 54 1 372. 69 
176. Snedkermester Nielsens Legat.... 800. » » » 32. 1. 31. » » 31. 800. » » 
177. Grosserer Hjarups —  . . . .  400. » » 16. » 50 15. 50 » 15. 50 » » 400. 
178. Jomfru Aasteds —  . . . .  200. » » 8. » 26 » 7. 74 » » » 7. 74 » » 200. » 
179. Fru Qvistgaards —  . . . .  800. » » 32. 1. » 31. » » 31. » 800. » » » 
180. Snedkermester Schultz's —  . . . .  300. » 12. » 38 11. 62 » •>> 11. 62 » 300 » » » 
181. Justitsraadinde Sørensens —  . . . .  400. » » 16. » 50 15. 50 » 15. 50 » 400. » » » 
182. Frøken Michaelsens —  . . . .  200. » » » 8. » 26 » 7. 74 •» » » 7. 74 » » 200. » 2> 
183. Frøken Bentleys —  . . . .  400. » » 16. » 50 » 15. 50 •>> 15 50 » 400. s> » 
184. H. Larsens og Hustrus —  . . . .  1 990. » » 79. 60 2. 48 » 77. 12 - » 77. 12 » s> 1 990. » » 
185. Wiufs Enkes —  . . . .  400. » » 16. » 50 » 15. 50 » 15 50 » 400. » » » 
186. Professorinde Høy ens —  200. " » 8. » 26 » 7. 74 » » 7. 74 » 200. » » 
187. Jomfru Askengreens —  . . . .  1000. » » 40. 1. 26 » 38. 74 » » 38 74 » 1000. » » 
188. 0. S. Wads —  . . . .  400. » 16. » 50 » 15. 50 » 15. 50 400. » » 
189. Enkefru Erichsens —  200. » » 8. » 26 » 7. 74 - » 7. 74 » 200. » » 
190. Overlæge Dorphs og Hustrus —  . . . .  402. 30 » 16. 10 » 50 15. 60 >> » » » 402. 30 » 15. 60 
191. Familien Amysens —  . . . .  100. » » 4. » 12 3. 88 » » » 3. 88 » 100. 2> » » 
192. Enkemadame Schultz's —  . . . .  550. » 22. » 68 21. 32 » » » 21. 32 550. » 
193. Enkefru Petersens —  . . . .  400. » 16. » 50 15. 50 » » 15. 50 » 400. » 
194. S. Holmbergs —  . . . .  200. » 8. » 26 7. 74 » » 7. 74 » 200. » » » 
195. Etatsraad Valentins —  623. 41 » 24. 94 » 78 24. 16 » » 24. 16 623. 41 » » » 
196. Partikulier Boltings og Hustrus1) — .... » » » » » » » » » » » » 
At overføre... 2 912 039 12 
4 000. 
1291. 11 376. 16 2 492. 43 118 237. 82 2 001. 56 7 746. 93 108 489. 33 2 716. 32 12 154. 61 2 669. 53 110 855. 67 3 789. 27 20 034. 59 2 929 357. 39 
$ 4 000. 
1 134. 06 750. 14 1 372. 69 
!) Kapitalen indbetales til Universitetet, naar den længstlevende af Frøknerne M. og L. Bolting er afgaaet ved Døden 
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Legater og Fonds Status den 31te December 1891. Aarets Indtægt. Aarets Udgift. Legater og Fonds Status den 31te December 1892. 




Renter og Udbytte Kapital 
omsat 
til Kontant. 
Af Eforerne og Andre 
er indbetalt 
Til Eforerne og Andre 








til Oplæg. som Depositum. 










Oplæg. til Udbetaling. 
Kr. 0. Kr. 0. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. O. Kr. 0. Kr. 0. Kr. ø. Kr ø. Kr. 0. Kr. ø. Kr. 0. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. 
Overført... 
S 4 000. 
2 912 039. 12 1 291. 11 376. 16 2 492. 43 118 237. 82 2 001. 56 7 746. 93 108 489. 33 2 716. 32 12 154. 61 2 669. 53 110 855 67 3 789. 27 20 034. 59 
$ 4 000. 
2 929 357. 39 1 134. 06 750. 14 1 372. 69 
197. Generalmajor v. Bliichers Legat 600. » » 24. » 76 » 23. 24 » » » 23. 24 » 600. » 
198. Urtekræmmer Jensens — 300. » » » 12. » 38 » 11. 62 » » » 11. 62 » » 300 » » » 
199. A. W. Scheels — 600. » » » 24. » 76 » 23. 24 » » » 23. 24 » » 600. » » 
200. Gehejmeraad Colbjømsens Arvingers — 500. » » 20. » 62 » 19. 38 » » » 19. 38 » » 500. » » 
201. Enkefru C. A. Hansens — 400. » » » 16. » 50 » 15. 50 » s> » 15. 50 » » 400. 2> » 
202. Detailhandler Schultz's — 500. » » » 20. » 62 » 19. 38 » » » 19. 38 » 500. » 
203. Konsul Salomonsens og Hustrus — 1 520. 95 » » » 60. 84 1. 90 » 58 94 » <> » 58. 94 » » 1 520. 95 » » » 
204. Kammerherre Rothes — 3 058. 75 » » » 122. 36 3. 82 118. 54 » » » 118. 54 » 3 058. 75 » » » 
205. Maren Møllers — 200. » » » 8. » 26 » 7. 74 » » >, 7. 74 » » 200. » » 
206. Bagermester Herolds — 300. » » » 12. • » 38 » 11. 62 » » » 11. 62 » 300. » » 
207. Enkefruerne Lorentzens og Kleistrups — 200. » » 8. » 26 » 7. 74 » » » 7. 74 » » 200. » » 
208. A. Nielsens Arvingers — 400. » » » 16. » 50 15. 50 » » 15. 50 » 400. » » 
209 Frøken C. S. Colbjømsens — 500. » » » 20. » 62 » 19. 38 » » 19. 38 » 500. » » » 
210. Frøken M. C. Wienes — 700. » 
• 
» » 28. » 88 » 27. 12 >> » » 27. 12 » 700. » » » 
211. Marinekaptajn F. Lunds og Hustrus — 600. » » » 24. » 76 » 23. 24 » 23. 24 » 600. » » 
212. Frøken G. M. S. B. Schaldemoses — 200. » » » 8. x 26 » 7. 74 » » » 7. 74 » 200. » » 
213. Detailhandler H. P. Nielsens — 200. » » 8. » 26 » 7. 74 » » » 7. 74 » 200. » 
214. Fhv. Brændevinsbrænder F. N. Holms — » » » 100. 3.13 96. 87 !) 5 000. » 96. 87 » 5 000. 5 000. » » 
215. Biskop Martensens Monuments Kapital.. 400. » » 16. » 50 » 15. 50 » » » 15. 50 » 400. » » 
216. Afløste Jordskyldspenge til Frue Sognekald 250. » » 10. » 32 » 9. 68 » » » 2) 9. 68 » 250. » » ?> 
217. Afløste Jordskyldspenge til Frue Kirkes 
1ste Kapellam 20. 83 » » » » 84 * 02 » » 82 » .* » » 3) » 82 » » 20. 83 » » » 
At overføre... 
I 
2 923 489. 65 
S 4 000. 
1291. 11 376. 16 2 492. 43 118 795. 86 2 019. 07 7 746. 93 109 029. 86 2 716. 32 
1 
17 154. 61 2 669. 53 111 396. 20 3 789. 27 25 034. 59 
-
2 945 807. 92 
,9 4 000. 
1 134. 06 750. 14 1 372. 69 
!) Legatet modtaget den 15/8 92 med 5000 Kr. kontant. 2) Udbetlat Sognepræsten. 3) Udbetalt 1ste residerende Kapellan. 
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Løbe-Nr. Legater og Fonds 






Renter og Udbytte Kapital 
omsat 
til Kontant. 
Af Eforerne og Andre 
er indbetalt 
Til Eforerne og Andre 







til Oplæg. til Udbetaling. lait. 
fordelt saaledes: 
til Oplæg. som Depositum. 
af den kontante 
disponible 
Beholdning. 
Depositum. til Oplæg. til Udbetaling. V32 
Universitetet. 
bestemt til 




Frue Kirkes Præsteboligers Kapital 
Legater og Fonds... 
Hertil lægges: 
Legaternes Overskudsfond, se det særlige 
Regnskab nedenfor under Nr. 8 
Summa... 
Inden Linien anføres: 
En Frue Kirke tilhørende cederet Bank-
hæftelses Obligation for den indfriede 
Hæftelse paa Kirkens Tiender, stor 
446 Kr. 95 0. 
Kr ø. 
8 4 000. 
2 923 489. 65 
44 750. 
Kr. O. 






2 492. 43 
Kr. ø. 
118 795. 86 
1 792. 
Kr. ø. 
2 019. 07 
56. 
Kr. ø. 
7 746. 93 
136. 
Kr ø. 
109 029 86 
1 600. 
Kr. ø. 
2 716. 32 
» 
Kr. ø. 
17 154. 61 
» 
Kr. ø. 
2 669. 53 
» 
Kr. 0. 
111 396. 20 
l) 1 600. 
Kr. ø. 








8 4 000. 
2 945 807. 92 
44 900. 
Ivr. 0. 






1 372. 69 
» 
2 968 239. 65 
S 4 000. 
22 450. 
1 330. 16 
15. 95 
1 176. 16 2 492. 43 
» 
120 587. 86 
I 904. 
j 288. 92 
2 075. 07 
33. 92 
7 882. 93 
731. 41 
110 629. 86 
427. 59 
2 716. 32 17 154. 61 
» 
2 669. 53 
» 
112 996. 20 
427. 59 




59 2 990 707. 92 
8 4 000. 
23 150. 
1 159. 11 
47. 36 
1 550. 14 
» 
1 372. 69 
» 
2 990 689. 65 
Æ 4 000. 
1.346. 11 1176. 16 2 492. 43 121 780. 78 2 108. 99 8 614. 34 111057. 45 2 716. 32 17 154. 61 2 669. 53 113 423. 79 3 789. 27 25 884. 59 3 013 857. 92 
£ 4 000. 
1 206. 47 1 550. 14 1 372. 69 
5 014. 70 4 129. 30 
* 
*) Udbetalte Huslejeportioner til April og Oktbr. 1892. 2) Beholdning til Husleje til April 1893. 
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Legater og Fonds ejede ultimo 1891. 
I 1892 ere følgende Forandringer 
foregaaede: 
Den rentebærende Kapital er for­
øget med 
Den kontante Beholdning er derimod 
formindsket med .. 
Kr. ø. 
$ 4 000. 
2 990 689. 65 
23 168. 27 
Kr. O. 
5 014. 70 
885. 40 
Kr. ø. 
8 4 000. 
2 995 704. 35 
} 22 282. 87 
Legater og Fonds eje ultimo 1992 . 3 013 857. 92 
$ 4 000. 
4 129. 30 3 017 987. 22 
# 4 000. 
1. Den rentebærende Kapitals Forøgelse. 
I Aaret 1892 er der tilkommet 1 nyt Legat nemlig: 
Fliv. Brændevinsbrænder F. N. Holms Legat til Frue 
Kirke til Gravsteds Vedligeholdelse, indbetalt kon­
tant med 5 000 Kr. » 0. 
For ældre Legater og Fonds har Til-
væxt-en været 20 884 Kr. 59 0. 
medens der paa den anden Side er 
uddragret 2 71G — 32 
8 (18168 - 27 
Forøgelse... 23 168 Kr. 27 0. 
2. Den kontante Beholdnings Forøgelse. 
Størrelsen af de kontante Beholdninger beror paa tilfældige Omstæn­
digheder. Til Sammenligning anføres Forholdet mellem de forskjellige 
Beholdninger henholdsvis ved Udgangen af 1891 og at 1892: 
Bestemt til Oplæg 
indestod ult. 1891 1 346 Kr. 11 0. 
ult. 1892 1 206 — 47 — 
: 139. Kr. 64 0. 
Bestemt til Udbetaling 
indestod ult. 1891 1 176 Kr. 16 0. 
ult. 1892 1 550 — 14 — 
mere... 373 Kr. 98 0. 
Universiteteta Aarbog. 
At overføre . . 373 Kr. 98 0. 139 Kr. 64 0. 
144 
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Overført. . 373 Kr.98 0. 139 Kr. 64 0. 
Som Depositum indestod 
ult. 1891 2 492 Kr. 43 0. 
ult. 1892 1 372 — 69 — 
mindre i 119 _ 74 _ 
Formindskelse... 885 Kr. 40 0. 
3. Universitetets Legatkasses Aktiver. 
Ved Udgangen af Aaret 1892 ejede Legatkassen følgende Aktiver: 
A. Aldiver, som specielt tilhøre enkelte Legater og Fonds. 
a. Kjøbenhavns Husejer-Kreditkasse-Obligationer (J. L. 
Smiths Legat 400 Kr., Carstensens Legat 800 Kr., 
Estrups Legat 1 000 Kr., Maren Møllers Legat 
200 Ivr., Frøken Fridschs Legat 400 Kr., Marine-
kaptain Lunds Legat 600 Kr., tilsammen) 3 400 Kr. » 0. 
b. Jydske Kjøbstads Kreditforenings Obligationer (Skri-
kes Legat) 1 000 — » — 
c. Østifternes Kreditforenings Obligationer (Albertis 
Legat 2 000 Kr., Rottbøls Legat 21 000 Kr.) 23 000 — » — 
d. Kjøbenhavns Kreditforenings Obligationer (Lund­
holms Legat 2 000Kr., Grundtvigs Legat 8 000 Kr.) 10 000 — » — 
e. Østifternes Landejendoms Kreditkasse-Obligationer 
(Valkendorfs Kollegiums Jubilæumslegat) 1 100 — » — 
f. Nationalbankobligationer å 672 pCt. (J. L. Smiths 
Legat 4 800 — » — 
g. Nationalbankaktier (J. L. Smiths Legat 4 800 Kr., 
Carstensens Legat 1400 Kr., Starcks Legat 13 000Ivr., 
Wilkens' Legat 2 400 Ivr., Frue Kirke 400 Ivr., til­
sammen) 22 000 — » — 
h. Aktier i det almindelige Brandassurance-Kompagni 
for Varer og Effekter (J. L. Smiths Legat 1 200 Ivr., 
Carstensens Legat 2 000 Kr., tilsammen) 3 200 — » — 
i. Gøteborgs Stads Laans 5 pCt. Obligation (Clausens 
Boglegat) 200 — » -
j. Prioritets Obligationer Litr. A., tilhørende bestemte 
Legater og Fonds, å 4 pCt. (Moltkes Legater 90 500 
Kr., Biilows Legat 8 000 Kr., Gundelach - Møllers 
Legat 10 000 Kr., Scheels Stiftelse 171 000 Kr. 
Professorernes Enkekasse 84000 Kr., Ingestrup-Lunds 
Legat 10 000 Kr., Clausens Boglegat 10 800 Kr. 
Tagea Rovsings Legat 20 000 Kr., tilsammen) 404 300 — » — 
At overføre... 473 000 Kr. » 0. 
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Overført... 473 000 Kr. » 0. 
k. Prioritets Obligationer Litr. A., tilhørende bestemte 
Legater og Fonds, å 41/2 pCt., (Scheels Stiftelse 
IH 000 Kr., Professorernes Enkekasse 11000 Kr. 
tilsammen) 27 000 — » — 
1. Prioritets Obligationer Litr. A., tilhørende bestemte 
Legater og Fonds å 5 pCt., (Frøken Petersens 
Legat) 4 000 — » -
m. Bankhæftelses Obligation å 4 pCt. (Suhrs Legat) .. 936 — » — 
n. Prioritets Obligationer Litr. B., tilhørende J. L. 
Smiths Legat, til 4 pCt 472 405 — 53 — 
o. Argentinske 5 pCt. Statsobligationer 
(Lausens Legat) . $ 4 000. 
p. Kapital, der beroer hos Grev Moltke 
Bregentved 80 000 — » — 
Inden Linien: Frue Kirkes 
cederede Bankhæftel­
ses Obligation paa... 446 Kr. 95 0. 
4 000. 1 057 341 Kr. 53 0. 
B. Legater og Fonds „Fælles Obligations-
masse.' 
Prioritets Obligationer til 4 pCt 1 958 880 — » — 
Tilsammen.. $ 4 000. og 3 016 221 Kr. 53 0. 
Foranstaaende Regnskabsoversigt udviser, 
at Legater og Fonds rentebærende 
Kapitalformue ved Udgangen af Aaret 
1892 udgjør S 4 000. og 3 013 8:>7 92 
Der er saaledes fuld Sikkerhed tilstede for 
samtlige Legatkapitaler og desuden af 
den ovenfor under Litr. B. anførte 
fælles Obligationsmasse et Aktiv-Over-
skud af . 2 363 Kr- 61 0* 
Dette overskydende Aktivbeløb er erhvervet ved anteciperede Udlaan 
af kontante Beholdninger, som ellers maatte henligge ufraøtbringende 
Renten af deslige Aktiv-Overskud tilfalder Legaternes Overskudsfond, der 
er bestemt til at dække mulige Tab ved Udlaan m. v. 
Ifølge foranstaaende Oversigt udgjør Legater og Fonds samlede kontante 
Beholdning ved Udgangen af 1892 4 129 Kr. 30 0. 
At overføre.. 4 129 Kr. 30 0. 
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Overført... 4 129 Kr. 30 0. 
sum repræsenteres ved: 
Foranstaaende overskydende Ak­
tivbeløb 2 363 Kr. 61 0. 
den virkelige ved Regnskabsaarets 
Udgang værende kontante Kas­
sebeholdning 1 525 — 69 — 
Renterestance 240 — » — 
4 129 — 30 — 
Note ad Litr. A. Ifølge Regnskabsoversigten for 1891 udgjorde de 
Aktiver, som specielt tilhøre enkelte Legater og Fonds, et samlet Be­
løb af $ 4 000. og 1 066 773 Kr. 26 0. 
I 1892 er afgaaet: 
Prioritets Obligationer, der kontant ere indfriede: 
Litr. B. å 4 pCt. J. L. Smiths Legat 23 831 Kr. 73 0. 
Derimod er tilkommet: 
Nationalbankaktier (Wilkens' Legat) .... 1 200 Kr. 
Prioritets Obligationer mod kontant Ud-
laan: 
Litr. A. å 4 pCt. (Moltkes Le­
gater) 900 Kr. 
Litr. B. å 4 pCt. (J. L. Smiths 
Legat) 12 300 — 
• 13 200 -
14 400 — » — 
-f- 9 431 — 73 0. 
Aktivmassen udgjorde, som ovenfor anført, 
ult. 1891 jf 4 000. 1 066 773 — 26 
Herved udkommer ved Udgangen af 1892 
foranstaaende S 4 000. og 1 057 341 Kr. 53 0. 
Note ad Litr. B. Ifølge Regnskabsoversigten for 1891 udgjorde Le­
gater og Fonds fælles Obligations masse 1 928 480 Kr. 
I 1892 er der indfriet Prioritets Obli­
gationer til et samlet Beløb af 57 080 Kr. 
hvorimod der er givet nyt Udlaan for .... 87 480 — 
-j- 30 400 — 
saa at den fælles Obligationsmasse ved Udgangen af 1892 
udgjorde 1 958 880 Kr. 
Naar Resultaterne af foranstaaende Regnskabsoversigt sammenfattes, viser 
det sig, at 
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Status var ultimo 1891: 
Rentebærende Kapital 
Beholdning til Oplæg 
Beholdning til Udbetaling 
Depositum 
I Aaret 1892 er passeret: 
Til Indtægt. 
a. Rente og Udbytte af Aktiverne 
eller efter Fradrag af det Universitetet til­
kommende Administrationsgebyr 
Heraf bestemt 
til Oplæg ., 
Kr. O. 
8 (i 14. 34 
til Udbetaling 111 057. 45 
b. Indbetaling til Oplæg 
c. Deponerede Summer . 
Til Udgift. 
Kr. O. 
1. Til Eforerne og andre ^ edkom-
inende er udbetalt af Aarets 
Renter og de iøvrigt til Udbe­
taling bestemte Beløb 113 423. 79 
2. Af deponerede Summer er ud­
betalt 3 789. 27 
Status bliver da ultimo 1892 
nemlig: Rentebærende Kapital. 




1 206. 47 
1 550. 14 
1 372. 69 
Kr. 0. 
1 346. 11 
1 176. 16 
2 492. 43 
121 780. 78 
2 108. 99 
119 671. 79 
17 154. 61 
2 669. 53 
139 495. 93 
117 213. 06 
3 013 857. 92 
# 4 000. 
4 129. 30 
Kr. 0. 
2 990 689. 65 
4 000. 
5 014. 70 
2 995 704. 35 
S 4 000. 
-f 22 282. 87 
3 017 987. 22 
$ 4 000. 
3 017 987. 22 
$ 4 000. 
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Med Henvisning til den specielle Fremstilling i foranstaaende Oversigt be­
mærkes : 
a. De til Oplæg, bestemte Beholdninger ud­
gjorde ult. 1891 
Af Renten for 1892 var bestemt til Oplæg 
Indbetalt til Oplæg 
Deraf er frugtbargjort 
Ved Uddrag af Starcks Legat samt Etats-
raad Hansens Legat er af den til Frugtbar-
gjørelse bestemte Beholdning anvendt 
Beholdningen til Oplæg udgjør altsaa ved 
Udgangen af 1892 
b. De til Udbetaling henstaaende Beholdninger 
udgjorde ult. 1891 et samlet Beløb af .. . 
Af Renten for 1892 var bestemt til Ud­
betaling 
Af Kapitalen er omsat til Kontant 
Udbetalt Eforerne^og Jandre Vedkommende. 
Herunder er dog for Starcks Legat samt 
Etatsraad Hansens Legat af Beholdnin­
gen til Oplæg anvendt 
Beholdningen til Udbetaling udgjør altsaa 
ved Udgangen af 1892 
c. Som Depositum indestod ult. 1891 ... 
I 1892 er deponeret 
men uddraget 
Kr. 0. 
25 884. 59 
24. 
113 423. 79 
Kr. 0. 
1 346. 11 
8 614. 34 
17 154. 61 
27 115. 06 
-f- 25 908. 59 
1 206. 47 
1 176. 16 
111 057. 45 
2 716. 32 
114 949. 93 
24. 
; . f-113 399. 79 
2 669. 53 
3 789. 27 
1 550. 14 
2 492. 43 
1 119. 74 
Depositum udgjør altsaa ved Udgangen af 
1892 1 372. 69 
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4. Grev J. G. Moltkes Legater til Universitetet. 
Reglerne for Anvendelsen al Legaternes Renter ere fatsatte ved Fun­
dats af 7de Januar 1845, konfirmeret den 28de s. M. Efter disse, jfr Univ. 
Dir. Skrivelse af 19de April 1846, ere Legaterne i Universitetets Legat-
hovedbog sondrede i 6 forskjellige Afdelinger eller Konti, liver med sin 
særlige Bestemmelse, som her nærmere skal omtales. 
Konto I. Fundatsens § 9, jfr. § 5 Nr. 2, Kapital 20 000 Kr. Ren­
terne 800 Kr., efter Fradrag af det Universitetet tilkommende Administra­
tionsgebyr 25 Kr., anvendes saaledes: 
a. Lønning til den Assistent eller de Medhjælpere, som det zoologisk-
mineralogiske Museums Bestyrere maatte behøve. I Henhold til Mini­
steriets Skrivelse af 20de Septbr. 1851 udbetales af denne Konto til 
Universitetets Kasse, som en Del af Lønningen til Assistenten ved 
Universitetets zoologiske Museum, 400 Kr. 
b Præmie for Besvarelsen af Universitetets naturhistoriske Prisopgave, 
nemlig det for en Guldmedaille sædvanlige Beløb. I Henhold til Mini­
steriets Skrivelse af 6te Decbr. 1866 refunderes dette Beløb 
Kommunitetet. 
c. Understøttelser, der efter Ministeriets Bestemmelse maatte bevilges 
saadanne Studerende, som med særdeles Flid dyrke de naturhistoriske 
Videnskaber. 
Hvad der bespares paa denne Konto, maa efter Reglen i Fundatsens 
§ 11 overføres til næste Aar for, saafremt der da maatte findes hensigts-
svarende Anledning til at anvende mere end dette Aars egne Renter, at 
anvendes efter Bestemmelsen; men forsaavidt der ligeledes i dette Aar be­
spares Noget af den fra det foregaaende Aar overførte Beholdning, tilfalder 
det den i Fundatsens § 12 omhandlede Reservefond. I hvert Aar skal 
altid først anvendes Aårets egne Renter og derefter den overførte Behold­
ning; hvad der derimod bespares af Aarets egne Renter, maa paa den an­
førte Maade overføres til det følgende Aar. 
Konto II. Fundatsens § 9, jfr. § 5 Nr. 2, Kapital 75 000 Kr. (hvoraf 
25 000 Kr. beroe hos Besidderen af Grevskabet Bregentved). 
Renterne 3 000 Kr., efter Fradrag af det Universitetet tilkommende 
Administrationsgebyr af 50 000 Ivr., 62 Kr. 50 0., eller 2 937 Kr. 50 0. an­
vendes saaledes, at der tilfalder det zoologiske Museum 4/7.. 1 678 Kr. 56 0. 
» mineralogiske — 3/7.. 1 258 — 94 — 
Med Beholdningerne ved Aarets Udgang forholdes paa samme Maade 
som under Konto I. forklaret. 
Konto III. Fundatsens § 8, jfr. § 5 Nr. 1, Kapital 10 000 Kr. (be­
roer hos Besidderen af Grevskabet Bregentved). 
Renterne 400 Kr., som ere bestemte til at fremme det zoologisk-mine-
ralogiske Museums aarlige Tilvæxt, deles foreløbig, indtil anden Bestem­
melse derom træffes, lige mellem begge Museer, saaledes at hvert erholder 
200 Kr. Hvad deraf aarlig bespares, bliver ifølge Fundatsens § 8 ved 
hvert Aars Udgang at overføre til Reservefonden. 
Konto IV. Fundatsens § 8, jfr. § 5 Nr. 1 , Kapital 10 000 Kr. (be­
roer hos Besidderen af Grevskabet Bregentved). 
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Renterne 400 Kr. anvendes til Gratifikationer, naar naturhistoriske 
Forelæsninger over saadanne Grene af Naturhistorien, hvortil Museet hører, 
virkelig ere blevne holdte og tilendebragte ved Universitetet i Aarets Løb, 
og udbetales til den eller de Lærere, der have holdt disse Forelæsninger, 
i Forhold til enhvers Arbejde efter Ministeriets nærmere Bestemmelse. Hvad 
deraf aarlig bespares, bliver ifølge Fundatsens § 8 ved hvert Aars Udgang 
at overføre til Reservefonden. 
Konto V. Fundatsens § 13, jfr. § 5 Nr. 3, Kapital 35 000 Kr. (be­
roer hos Besidderen af Grevskabet Bregentved). Renterne, 1 400 Kr., an­
vendes paa følgende Maade: 
Til Indkjøb af naturhistoriske Bøger anvendes Renten af 20 000Kr. = 800 Kr. 
» — » filologiske — — — 10 000 — = 400 -
» - » historiske — — — 5 000 — = 200 — 
Hvad der i Aarets Løb bespares, maa ifølge Fundatsens § 13 i et 
følgende Aar anvendes til Fordel for den af fornævnte 3 Underafdelinger, 
for hvilken Besparelsen har fundet Sted. 
Konto VI. Fundatsens § 12, jfr. § 5 Nr. 2, Kapital ult. 1891 19 600 Kr. 
-f- kontant Beholdning 33 Kr. 74 0. 
Ved Fundatsens § 12, jfr. Univ. Dir. Skrivelse 19. April 1845, ere 
følgende Regler fastsatte: De 10 000 Kr., som den i Fundatsens § 5 Nr. 2 
anførte, i Universitetskvæsturen indestaaende Kapital udgjør mere end de 
ved kgl. Resolution 31. Oktober 1815 bestemte 40 000 Kr., skulle udgjøre 
en bestandig Reservefond, som altsaa ingensinde maa forringes, men i Al­
mindelighed skal voxe ved sine egne Renter og ved de Besparelser, som 
fra andre Dele af Legatet tilflyde den. Saalænge denne Reservefond, der 
skal benyttes til Gavn for Naturhistorien, ikke er opvoxet til 20 000 Kr., 
maa den ikke belastes med staaende Udgifter, hvorimod Ministeriet hver 
enkelt Gang, naar passende Lejlighed til at anvende Noget af denne Re­
servefonds Renter eller Tilvæxt, overensstemmende med dens Øjemed, maatte 
frembyde sig, kan træffe den fornødne Bestemmelse i saa Henseende, efter 
indhentet Samtykke fra Besidderen af Grevskabet Bregentved. Naar Re­
servefonden er opvoxet til 20 000 Kr., vil der fra Konsistoriums Side være 
at gjøre Besidderen af Grevskabet Biegentved Forslag om, hvorvidt det 
maatte være hensigtssvarende at træffe Bestemmelse om en vis stadig An­
vendelse af Renterne af de tilkomne 10 000 Kr. Blive da disse adskilte fra 
Reservefonden, og denne igjen senere opnaaer en Størrelse af 20 000 Kr., 
vil den samme Fremgangsmaade være at iagttage, ligesom denne for Frem­
tiden stedse bliver at følge, hver Gang Reservefonden er voxet op til 
20 000 Kr. 
Til Oplysning om Anvendelsen af de paa de enkelte Konti disponible 
Midler meddeles følgende Oversigt: 
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Indtægt. Udgift. 
Konto I. 
Aårets Rente (^- Admini­
strationsgebyr) 
Konto II. 
Aårets Rente (-=- Admini­
strationsgebyr 2937 Kr. 
50 0., nemlig) 








Beholdning fra 1891 
Filologiske Bøger, Aarets 
Rente 
Beholdning fra 1891 
Historiske Bøger, Aarets 
Rente 
Beholdning fra 1891 
Konto VI. 
Aarets Rente (— Admini­
strationsgebyr) 
Beholdning Ira 1891 
Hjemfaldet fra Konto II... 
- - - III.. 
— — — IV.. 
THsammen... 
Z.M. 1678.56 

























Z.M. 1457. 522) 
MM. 1266.16 
Z.M. 200. » 




























6922 Kr. 68 0. 
A -7 M — Znnlnrmk Museum, M.M. = Mineralogisk Museum, 
Annl- I": = Zoologiske Forelæsninger, M.F. = Mineralogiske Forctasnmger. 
.) Heraf 400 Kr. son, Refn,ion til Wver|tetet for, ™ 
atXfflSA tilkjendte for Besvarelsen af Universitetets 
2, SSrtfMO1Kr.'som ffio^ÆveS'tetrf af en Del af Lønningen for en Ken-
») irgtayfrttVStrgleM"rr-prioritets Obligation fra Knnnnnnitetet. 
Universitetets A årbog. 
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Reservefonden, der den 31te December 1891 ejede 19 600 Kr. i rente­
bærende Aktiver og en kontant Beholdning af 33 Kr. 74 0., var ved Ud­
gangen af Aaret 1892 steget til 20 500 Kr. foruden en kontant Beholdning 
af 95 Kr. 89 0. Da der saaledes er opsparet 10 000 Kr. udover den ved 
Fundatsens § 12 fastsatte Kapital for Reservefonden, er der i Henhold til 
Bestemmelsen i denne Paragraf indledet Forhandling om »en vis stadig An­
vendelse« af Renterne af de tilkomne 10 000 Kr. 
5. J L. Smiths Legat. 
Den akademiske Lærerforsamling har i sit Møde d. 19de Maj 1892 
vedtaget, at der oprettes en ny Portion paa 1 000 Kr. for Kandidater, og at 
en af Portionerne paa 600 Kr. for Kandidater forhøjes til 1 000 Kr. Den 
første Udbetaling af disse Portioner har fundet Sted i Ilte Juni Ter­
min 1892. 
I Aaret 1892 har Legatet liavt følgende Indtægter og Udgifter: 
I n d t æ g t :  
Kontant Beholdning fra 1891 34 Kr. 54 0. 
Renter og Udbytte af Kapitalformuen 23 362 — 27 — 
23 396 Kr. 81 0 
U d g i f t :  
Udbetalte Stipendier: 
9 å 1 000 Kr. aarlig 9 000 Kr. » 0. 
12 å 600 Kr. aarlig 7 101 — 64 —*) 
13 å 400 Kr. aarlig 5 200 — » — 
21 301 Kr. 64 0. 
200 — 
Vedligeholdelse af Testators Gravsted 10 — 
Vederlag til Eforus » — 
21 511 — 64 — 
Overskud... 1 885 Kr. 170. 
Af dette Overskud er frugtbargjort 1 868 — 27 — 
Resten... 16 Kr. 90 0. 
overføres som kontant Beholdning til næste Aar. Det som Depositum fra 
forrige Aar henstaaende Beløb 500 Kr. var en Stipendieportion, som ikke 
havde kunnet komme til Udbetaling paa Grund af Stipendiatens Fraværelse 
i Udlandet. Det er i 1892 udbetalt. 
Legatets rentebærende Formue indestod den 31te December 1892 i 
følgende Effekter: 
En af Stipendiaterne, der overgik i Embedsstilling, erholdt kun Lodden udbetalt, 
indtil han tiltraadte Embedet den 12te Oktober 1892. 
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Kjøbenhavns Husejer-Kreditkasse-Obligation 400 Ivr. » 0. 
Nationalbankobligationer å 61/2 pCt 4 800 — — 
Nationalbankaktier , 4 800 — » — 
Aktier i det almindelige Brandassurancekompagni for 
Varer og Effekter 1 200 — i — 
Prioritets Obligationer å 4 pCt 472 405 — 53 — 
Andel i den for Legater og Fonds fælles Obligations-
masse (4 pCt.) 93 000 — » 
576 605 Kr. 53 0. 
6. Professorernes Enkekasse. 
I Aaret 1892 liar Enkekassen havt følgende Indtægter og Udgifter: 
I n d t æ g t :  
Kontant Beholdning fra 1891 39 Kr. 48 0. 
Renter af Kapitalformuen 5 249 - » — 
- Scheels Legat ...., - 40 — » — 
— - Schultz's — 124 — 12 — 
Medlemsbidrag .. • 2 515 — 85 — 
Indskud fra indtraadte Medlemmer 550 — » — 
8 518 Kr. 45 
U d g i f t :  
Udbetalte Pensioner til Ilte Juni 
1^92 3 289 Kr. 62 0. 
Udbetalte Pensioner til Ilte Decem­
ber 1892 2 994 - 13 — 
Udbetalt ifølge Decision til Efori Regn­
skab for 1891 » ~ 
6 284 — 71 — 
Overskud... 2 233 Kr. 74 
Af dette Overskud er frugtbargjort. 2 200 — » 
Resten... 33Kr. 74 0. 
overføres som kontant Beholdning til næste Aar. Det som Beholdning til 
Udbetaling afsatte Beløb er Rest af Pension til Enkefru Olesens (Bergsøes) 
Dødsbo. 
Enkekassens rentebærende Formue indestod den olte Decembei 
i følgende Effekter: HQOOKr. 
Prioritets Obligationer å 4x/2 pCt 84 000 — 
Prioritets Obligationer å 4 pCt 37 050 
Andel i den fælles Obligationsmasse (4 pCt.) 
132 050 Kr. 
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7. Professorernes Distributs. 
Ved forskjellige Fundatser er der afsat særlige Kapitaler, hvis Renter 
skulle tilfalde Professorerne, o: Professores consistoriales, som et Vederlag 
for deres Umage med Bestyrelsen af Legaterne. Disse Rentebeløb indflyde 
i »Professorernes Distributs« og deles mellem samtlige Medlemmer af Kon­
sistorium. ForAaret 1892 stiller Regnskabet over disse Midler sig saaledes: 
Saldo fra 1891: Beholdning til Udbetaling 469 Kr. 51 0. 
Modtaget fra: 
Bings Legat for Juni og Dec. Terminer 1892 160 Kr. » 0. 
Collegium Mediceum do 85 — » — 
Collegii Medicei Bikonto do 20 — » — 
Rostgaards Legat, Konto III. do 165 — 46 — 
Elers' Kollegium do 55 — 24 — 
Holbergs Legat do *. 77 — 50 —-
Liliendahls do. do 232 — 50 — 
Bochenhofers do. do 82 — 34 — 
Grus' do. do 77 — 50 — 
955 — 54 — 
Tilsammen... 1 425 Kr. 05 0. 
Til Professores consistoriales udbetalt Distributs for 1 Aar 
til Ilte Juni 1892 944 — » — 
i 
Saldo ult. 1892 : Beholdning ti Udbetaling ... 481 Kr. 05 0. 
Den ved Fundatsen for Valkendorfs Kollegium til Professorernes Di-
stributs henlagte Rente er paa Grund af Kollegiets daarlige økonomiske 
Forhold foreløbig frafaldet. 
8. Legaternes Overskudsfond. 
Denne Fond er opsamlet og forøges ved Indtægter, der ikke kunne 
komme et enkelt Legat eller en enkelt Fond tilgode, og da navnlig ved 
delvis Frugtbargjørelse af Legatfondens kontante Beholdning, som bestaaer 
dels af Beløb, der til enhiver Tid ere disponible for de paagjældende Le­
gaters Bestyrelse, dels af de til Oplæg indbetalte mindre Summer, der efter 
de gjældende Regler først oplægges for Legatet, naar de opvoxe til mindst 
50 Kr. Fondens Bestemmelse er at dække mulige Tab ved Udlaan eller 
Afholdelsen af Udgifter, hvormed de enkelte Legater og Fonds ikke kunne 
bebyrdes. 
I Aaret 1892 har Fonden liavt følgende Indtægter og Udgifter: 
I n d t æ g t :  
Kontant Beholdning fra 1891 15 Kr. 95 0. 
Renter af Kapitalformuen 904 — » — 
At overføre... 919 Kr. 95 0. 
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Overført... 919 Kr. 95 0. 
Renter af »anvendte Aktiver 181 Kr. 54 0. 
Bxtraordinære Renter 87 — 78 — 
Rentes Rente ... 19 — 62 — 
288 Kr. 94 0. 
Brøkforskjel ved Renterepartition... » — 02 — 
288 — 92 — 
1 208 Kr. 87 0. 
U d g i f t :  
Administrationsgebyr til Universitetet 33 Kr. 92 0. 
Honorarer for at føre den almindelige Le­
gatprotokol og den særlige Boglegat-
protokol 80 — » — 
Tilskud til Valkendorfs Kollegiums Læsestue 150 — » — 
Tilskud til Elers1 Kollegium 180 — » — 
Forskud til Grønbechs Legat til Udredelse 
af en fejlagtig bortgivet, ikke ledig­
værende Portion, Kons. Skr. 13. Decbr. 
1890 17 — 59 — 
461 — 51 — 
Overskud... 747 Kr. 36 0. 
Af dette Overskud er frugtbargjort 700 — » — 
Resten... 47 Kr. 36 0. 
overføres som kontant Beholdning til næste Aar. Fondens rentebærende 
Formue udgjorde d. 31te Decbr. 1892 23 150Kr., som indestod i Legaternes 
fælles Obligationsmasse. Derhos har Fonden tilgode de Grønbechs Legat 
til Udgangen af Aaret 1892 ydede kontante Forskud, tilsammen 70 Ki. 
36 0. 
9. Extrakter af Eforiregnskaber. 
Af nedennævnte Eforiregnskaber meddeles herved Lxtraktei til Op­
lysning om de paagældende Legaters eller Fonds økonomiske loiliold i 
Aaret 1892. 
a. Valkendorfs Kollegium. 
I n d t æ g t :  
Beholdning fra Aaret 1891 
Renter af Kollegiets Kapital 
Tilskud fra Legaternes Overskudsfond til Kollegiets 
Læsestue 
At overføre... 2 455 Kr. 70 0. 
319 Kr. 70 0. 
1 986 — » — 
150 — » — 
2 455 Kr. 70 0. 
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Overført. . . 2 455 Kr. 70 0. 
U d g i f t :  
Renter og Afdrag af Gjæld til J. L. 
Smiths Legat 1 120 Kr. » 0. 
Den 11. Dec. 1892 udgjorde 
Restgjælden 4 005 Kr. 53 0. 
Indbetalt i Kvæsturen til Oplæg for 
Kollegiets Kapital 200 — » — 
Udbetalt til Udgifter ved Læsestuen.. 150 — » — 
Bygningsudgifter: 
Skatter og Assurance 175 Kr. 36 0. 
Yedligelioldelsesud -
gifter 257 — 91 — 
Belysning afGangene 
og Læsestuen (213 
Potter Petroleum). 31 — 68 — 
Skorstensfejning ... 11 — » — 
Renovation 32 — •» — 
Gadens Renholdelse 16 — » — 
523 — 95 — 
Anskaffelse og Vedligeholdelse af In­
ventarium 128 — 10 — 
Forskjellige Udgifter. 26 —91 — 
Beholdning d. 31. Dec. 1892 306 — 74 — 
2 455 — 70 0. 
b. Borchs Kollegium. 
I n d t æ g t :  
Beholdning fra Aaret 1891 (125 Kr. 05 0. -j- 115 Kr. 62 0.) 240 Kr. 67 0. 
Renter af Kollegiets Kapital 3 401 — 22 — 
Indtægt ved Udleje af Salen . 76 — 
3 717 Kr. 89 
U d g i f t :  
Indbetalt i Kvæsturen til Oplæg for 
Kollegiet 425 Kr. » 0. 
Indbetalt i Kvæsturen til Professorernes 
Distributs 85 — » — 
Distributs til Alumnerne 868 — 92 — 
Vederlag til Eforus 41 — 16 — 
Løn til Portneren 688 — » — 
Bygningsudgifter: 
Skatter og Assurance 204 Kr. 12 0. 
At overføre. . . 204 Kr. 12 0. 2 108 Kr. 08 0. 3 717 Kr. 89 0. 
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Overført .. 204 Kr. 12 0. 2 108 Kr. 08 0. 3 717 Kr. 89 0. 
Y edligeholdelsesud-
gifter 53 — 32 — 
Vedligeholdelse af 
Haven. 20 — » — 
Gas (Kogegas 66 Kr., 
Belysningsgas 153 
Kr.) 219 — » — 
Skorstensfejning .. 35 — 76 — 
Kakkelovnes Ren­
gøring 80 — 30 — 
Renovation 30 — .» — 
642 — 50 — 
Vedligeholdelse af Inventarium 2 — 40 — 
Portnerens Udlæg 14 — » — 
Afgivet til de Borchske Legater (se 
nedenfor) 247 — 34 — 
Beholdning d. 30. Bec. 1892 703 — 57 -
3 717 — 89 
Til Borchs Kollegium er knyttet følgende Bilegater: 
De Borchske Legater. 
Indtægt: 
(modtaget fra Kollegiet, se ovenfor). 
Til en Discipel i og en Student fra Ribe Skole 49 Kr. 40 0. 
- syge Studenter extra Collegium Mediceum: 
Overskud fra Aaret 1891 115 Kr. 62 0. 
Legatbeløbet for Aaret 1892 41 — 16 — 
156 — 78 — 
Fattige og Husarme .. 41 46 
247 Kr. 64 0. 
Udgift. 
Stipendium til en Discipel i og en Stu­
dent fra Ribe Skole .. 49 Kr. 40 0. 
Til syge Studenter extra Collegium 
Mediceum 
Fattige og Husarme 48 » 
Beholdning d. 31. Dec. 1892 149 — 94 — ^ 34. _ 
Schous Legat. 
Indtægt: 
Renter af Legatets Kapital.... ^ ^ ^c 
At overføre.. . 149 Kr. 18 0. 
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Overført. . 149 Kr. 18 0. 
Udgift: 
Udbetalt til 4 Alumner 124 Kr. » 0. 
Indbetalt i Kvæsturen til Oplæg for 
Leerate t 25 — 18 
149 _ 18 — 
c. Elers' Kollegium. 
Indtægt: 
Renter af Kollegiets Kapital 2 563 Kr. 64 0. 
Tilskud fra Legaternes Overskudsfond 180 — 
Lejeafgift af Kollegiets Loft ... 90 — 
Afgivet fra Indehaverne af Kandidatpladserne 240 — 
3 073 Kr. 64 0. 
U d g i f t :  
Underskud fra Aaret 1891 134 Kr. 97 0. 
Efter Distributsprotokollen 322 — » — 
Heraf til Rejsestipendier 240 Kr., 
til Inspektor 22 Kr., til Haven 
20 Kr. og til Fiscus 40 Kr. 
Udbetalt til Udgifter ved Læsestuen. .. 172 — 50 — 
Indbetalt i Kvæsturen til Professorernes 
Distributs 55 — 24 — 
Vederlag til Eforus 55 — 78 — 
Distributs til Pedellerne 16 — » — 
Løn til Portner (900 Kr.) og Karl 
Bygningsudgifter: 
Skatter og Assurance 279 Kr. 56 0. 
Skatter for Portneren 43 — 60 — 
Y edligelioldelsesud-
gifter 88 — 30 — 
Gas (26 200 Sjetted. 
Tdr.) 117 — 90 — 
Skorstensfejning.... 19 — 64 — 
Kakkelovnes Ren-
g'jøring 70 — » — 
Renovation 40 — » — 
659 — » -
Anskaffelse og Vedligeholdolsc af In­
ventarium 9 — 80 — 
Beholdning d. 31. Dec. 1892 376 — 35 — 
3 073 — 64 
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d. Bartholin-Finckes Legat. 
I n d t æ g t .  
Beholdning fra Aaret 1891 .,. 11 Kr. 31 0. 
Renter af Legatets Kapital 249 88 — 
T J  d  g i f t .  
Til den botaniske Have (Univ. Ud­
giftspost 3. b.) 93 Kr. » 0. 
Stipendium til en Regensalumnus.... 23—24 — 
LTnderstøttelse til en Professorenke... 16 — 14 — 
— - Husarme 88 — » — 
Vederlag til Eforus 30 — 28 — 
Beholdning d. 31. Dec. 1892 10 — 53 — 
261 Kr. 19 0. 
261 — 19 
e. Det Arnamagnæanske Legat. 
I n d t æ g t :  
Beholdning fra Aaret 1891 405 Kr. 56 0. 
Renter af Legatets Kapital 2 607 — 92 — 
Tilskud fra Statskassen til Udgivelsen af en Katalog... 1 000 — » — 
— - Universitetet ()^0 — » 
Ved Salg af Skrifter indkommet ••• 1;)0 — :)S 
Hævet af Depositum i Kvæsturen — » 
5 414 Kr. 06 0. 
U d g i f t :  
Vederlag til Stipendiarerne (1ste 600 
Kr., 2den 400 Kr.) 1 000 Kr. » 0. 
Til Sekretærforretningernes Udførelse. 200 
Vederlag til Underbibliotekaren paa 
Universitetsbiblioteket ......... 40 
Vederlag for Hjælp ved Biblioteks­
arbejdet 
Løn til Kommissionens Bud •),) 
Vederlag til Eforerne. 
Honorar for Ark 28—37 af Haandskrifts-
katalogen • • • 
Udgifter ved Trykning af disse Ark 
samt Papir 753 ~ 03 of; £ -
Assurance af Oplaget 
Honorar for Udgivelsen af Gislasons 
oldnordiske Skjaldevers .....•• _ 
Forfatterhonorar for samme 3'4 ~ ~ 
At overføre.7. 3 332 Kr. 53 0. 5 414 Kr. 06 0. 
140 
Universitetets Aarbog. 
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Overført... 3 332 Kr. 53 0. 5 414 Kr. OG 0 
Udgifter ved Trykning af samme samt 
»Bestemmelser, vedk. det arna-
magnæanske Legat« 712 — 22 — 
Papir 353 — 73 — 
Bogbinderarbejde 582 — 93 — 
Forsendelse og Porto 131 — 06 — 
Vignet af Arne Magnussen 102 — 25 — 
Forskjellige Udgifter 52 — » — 
Beholdning d. 31. Dec. 1892 147 — 34 — 
5 414 — 0(> — 
f. Bings Legat. 
I n d t æ g t :  
Beholdning fra Aaret 1891 341 Kr. 79 0. 
Benter af Legatets Kapital 3 274 — 38 — 
U d g i f t :  
Understøttelser til Slægtninge 1 020 Kr. >- O. 
- Studerende: 
10 Portioner til Begens-
alumner å 40 Kr 400 Kr. 
4Portioner til Studerende 
i Almindelighed å GO Kr. 240 — 
(»40 — » — 
Understøttelser til syge Studerende .. 307 — 34 — 
— - Husarme (10 Lodder 
å 32 Kr.) 320 — » 
- Professorenker (1 
Lod paa 1G0 Kr. og 
3 Lodder å 80 Kr.) . 400 — » -
- de paa Legatets 
S e n g e  i  V a r t o u  i n d ­
lagte 6 Personer .. 206 — 70 
Til Professorernes Distributs 160 — » — 
Vederlag til Eforus 100 — » 
Portoudgifter 5 — 93 — 
Indbetalt i Kvæsturen til Forrentning 400 — » 
Beholdning d. 31. Dec. 1892 56 — 20 — 
3 616 Kr. 17 0. 
3 616 — 17 — 
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g. A. W. Scheels Stiftelse. 
111 cl t æ g t. 
Beholdning fra Aaret 1891 5 Kr. 87 0. 
Kenter af Legatets Kapital 7 392 — 53 
7 398 Kr. 40 0 
U d g i f t .  
Livrenter: 
4 Portioner å 200 Kr. 800 Kr. » 0. 
3 _ ioo — 300 — » — 
1 100 Kr. » 0. 
Studenterstipendief: 2 å 200 
Kr. Det ene af disse for det 
første Halvaar beregnet til 
Stipendiatens Dødsdag .. 350 — 27 — 
Ilesten indbetalt i Kvæsturen 
til Oplæg med 49 — 73 — 
400 - » -
Stipendier for Enker og Døtre efter Uni­
versitetslærere: 2 Portioner å 300 Kr. 600 
Stipendier for Testators Slægtninge: 
16 Portioner å 300 Kr. 4 800 Kr. » 0. 
iL Portion 150 — » — 
12 4 950 — » -
Avertissementer 21 — 22 
Portoudgifter 81 
Bistand ved Extraliering af Ansøgninger 
og ved Udbetaling 38 — » 
Honorar til Eforus ^00 
Beholdning den 31te December 1892 ... 50 37 — ^ __ 
h. Skeels Ler)at. 
I n d t æ g t .  
Beholdning fra Aaret 1891 
Renter af Legatets Kapital. 
140 Kr. 91 0. 
3 619 - 25 — 
3 760 Kr. 16 0. 
U d g i f t .  
Ordinære Stipendier til Studerende 23 å 
80 Kr 1 ̂ 40 
Extraordinære Stipendier til Studerende 
6 å 40 Kr 240 
At overføre. . 2 080 Kr. 
0. 
3 760 Kr. 16 0. 
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Overført... 2 080 Kr. » 0. 3 760 Kr. 16 0. 
Understøttelser til Disputantes 140 —- » — 
— - Husarme 775 — » — 
Vederlag til Eforus 77 — 50 — 
Indbetalt i Kvæsturen til Forrentning .. 534 — 74 — 
Beholdning den 31te December 1892 (for 
Afdelingen for Disputantes & pauperes) 152 — 1)2 — 
— 3 760 — 16 -
Status for Afdelingen for Disputantes et pauperes er følgende: 
Beholdning for Aaret 181)1 140 Kr. 91 0. 
Fixum 46 Kr. 50 0. x 2 = 93 Kr. -\-
1 Kr. 75 0 94 - 75 — 
Henter af 1. Bikonto 57 — 26 — 
292 Kr. 92 0. 
Herfra udbetalte Understøttelser til Dis­
putantes 140 — » — 
Beholdning d. 31. Dec. 1892... 152 Kr. 92 0. 
i. Liliendahls Legat 
I n d t æ g t .  
Beholdning fra Aaret 1891 
Renter af Legatets Kapital 
U d g i f t .  
Til Helsingør Hospital 565 Kr. 74 0. 
Udgift til Avertissementer 20 — 31 — 
Udstyrsportioner til Bønder, 9 å 120 Kr. 1 080 — » 
Bistand ved Extrahering af Ansøgninger 20 — » — 
Vederlag til Eforus 77 — 50 — 
Beholdning d. 31. Dec. 1892 (hvorunder 
en ubetalt Udstyrsportion paa 120 Kr.) 233 — 28 — 
. i 996 _ 83 — 
j. Frue Kirke. 
Nedenfor meddeles Extrakter af Regnskaberne for Frue Kirke, nemlig 
det af den akademiske Værge aflagte Regnskab, det af den borgerlige Værge 
aflagte Regnkab samt Regnskabet for Hvidovre Kirke. Alle disse Regn­
skaber omfatte Tidsrummet fra 1ste Maj—30te April. Hvorledes Forret-
ningsomraadet er bestemt for den akademiske og den borgerlige Værge, vil 
61 Kr 45 0. 
1 935 _ 38 — 
1 996 Kr. 83 0. 
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sees af de paagjældende Regnskaber; kun bemærkes, at alle Udgifter ved 
den ydre Kirkebygning afholdes af den akademiske Værge, hvprimod Ar­
bejder i Kirkens Indre, der ligge udenfor det Almindelige, vederlægges ved 
den borgerlige Værges Foranstaltning. 
u. Den akademiske Værges Regnskab. 
I n d t æ g t .  
1. Beholdning fra forrige Aar 81 Kr. 92 0. 
2. Jordebogsindtægter for Aaret 1892: 
Arvefæste- og Fæsteafgifter efter Kapitelstaxt af 
72 Tdr. 3 Skpr. » 3/4 Fdk. af hver af de 3 Korn­
sorter Rug, Byg og Havre å (henholdsvis) 10 Kr. 
16 0., »Kr. 42 0. og 7 Kr. 22 0., ialt 26 Kr. 
80 0 1 940 Kr. 28 0. 
8 Tdr. Byg efter Kapitelstaxt .... 75 — 36 — 
Pengeafgift ... 34 — 39 — 
2 050 Kr 03 0. 
Kongetiendeafgifter efter Kapitels­
taxt af 62 Tdr 2 Skp. Rug og 
264 Tdr. 3 Skp. » 7/10 Fdk Byg 3 123 08 — 
5 173 — 11 — 
3. Erstatning for Kirkegaardenes Overgang til Kjøben­
havns Kommune 3 300 
4. Renter af Kirkens Kapital 4 520 — 1.3 
5. — - Legater til Gravsteders Vedligeholdelse.. 1 294 
6. Afgift for Kirkens Benyttelse -'*8 
• »  
7. Indtægt af Kirkens Bøsser 1 4;)0 
8. Af Metropolitanskolens Skatter og Assurancepræmie 
(Udgiftspost 13) er refunderet: 
af Helligaands Kirke 149 ^r- '7 
- Trinitatis — 135 ~ 73 ^ 
9. Indkommet ved Salg af Tæppeklude 
Tilsammen... 16 352 Kr. ->i 0. 
U d g i f t .  
1. Lønninger, Huslejegodtgjørelserm.m. 4 019 Kr. 43 0. 
2. Vederlag til Procurator templi (der­
under 36 Tdr. 4 Skp. 2 Fdk. Havre 
efter Kapitelstaxt) 
3. Understøttelse til Enken efter en 
afdød Graver • • ,>)2d — 
At overføre.. -1 708 Kr. 65 0. 16 352 Kr. 31 0. 
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O v e r f ø r t . . .  4 708 Kr. 65 0. 
4. Sang i Kirken samt Musik af Blæsere 779 — 2> 
5. Stemning og Eftersyn af Orgel .... 200 — » — 
6. Tilsyn med Kirkebygningen 200 — » 
7. Brandtilsvn 216 - y> — 
8. Tilsyn med Marmorstatnerne 120 — 2> — 
9. Skatter af Bøndergods, Tiender (der-
nnder 4 Tdr. Byg efter Kapitelstaxt 
til Hvidovre Kirke) og Kirken 323 — 64 — 
10. Assurance 310 — » — 
11. Vedligeholdelsesudgifter 3 009 — 08 — 
12. Vedligeholdelse af Legatgravsteder 778 — 12 -
13. Afgift til Metropoli-
tanskolen 490 Kr. 80 0. 
Skatter og Assurance 
for Metropolitansko-
958 — 84 — 
14. Den borgerlige Værge til Udgifter . 3 500 - » — 
15. Forskjellige Udgifter 259 — 95 — 
16. Beholdning den 30te April 1893 . . 489 - 03 — 
17. Indbetalt til Forøgelse af Kirkens 
Kapital 500 — 2> 
16 352 — 31 — 
ft'. Hvidovre Kirke. 
I n d t æ g t .  
1. Beholdning fra forrige Aar 
2 Jordebogsindtægter for Aaret 1892: 
Kirketiendeafgifter af 264 Tdr. 7 Skpr. 2lh Fdk. Byg 
efter Kapitelstaxt 2 495 Kr. 85 0. 
4 Tdr. Byg af Frue Kirke efter Ka­
pitelstaxt 37 — 68 — 
22 Tdr. Byg af Stiftsprovsten efter 
Kapitelstaxt 207 — 24 — 
3. Klokkeringning og Tavlepenge 
4. Indbetalt af Værgen for Hvidovre Kirke efter Regnskab 
327 Kr. 29 0. 
2 740 — 77 — 
64 _ 80 — 
266 — » — 
Tilsammen... 3 398 Kr. 86 0. 
U d g i f t .  
1. Den akademiske Værges Lon50Tdr. 
Byg efter Kapitelstaxt 471 Kr 
2. Landskat af Hvidovre Kirketiende.. 90 — 
At overføre. 561 Kr. 
0. 
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Overført. . 561 Kr. » 0. 3 398 Kr. 86 0. 
Kirkelige Udgifter 22 — 80 — 
Udgifter efter Kirkeværgens Regn­
skab 518 — 87 — 
Afgivet til Frue Kirkes Fond af 
Hvidovre Kirkes Overskud 1 500 — ^> — 
Befordringsudgifter 12 — » — 
Beholdning den 30te April 1893 .. 784 - 19 — 
3 398 - 86 -
Den borgerlige Værges Regnskab. 
I n d t æ g t .  
Beholdning fra forrige Aar 228 Ivr. 42 0. 
Jordskyld til Kirken 118 » — 
Renter af Moltkes Legat 87 — 50 — 
Indbetalt for Vedligeholdelse af Glidenløves Monument 40— .> -
Stolestadepenge 3 260 — » — 
Betalt for Klokkeringning, Belysning og Opvarmning 894 — 90 
Betalt for Præsteordination 23 — 94 — 
Modtaget af den akademiske Værge 3 500 — » -
Tilsammen. .. 8 152 Kr. 76 0. 
U d g i f t .  
Rengjøring 266 Kr. 66 0. 
Opsyn i Kirken (S,) 
Klokkeringning 396 — 
Kirkens Belysning (derunder Alterlys) 2 (>41 — ;>7 
Kirkens Opvarmning 1 696 — 34 
Vederlag til den borgerlige Værge. 200 » 
For Taarnuhrets Optrækning og Til­
syn med samme 200 
Brød og Vin 229 - 18 -
Aftengudstjeneste i Helligaands 
Kirke 
Bygningsvedligeholdelse 1 392 — 43 
Inventarium 
Forskjellige Udgifter 8f> 
Beholdning den 30te April 1893 .. 149 - 32 
80 
8 152 - 76 — 
1204 Okonomiske Anliggender 1891— 1892. 
D. Embeds- og Personalforhold paa det administrative Omraade. 
Ved Ministeriets Skrivelse af 24de Oktober 1891 blev der meddelt 
Universitetets Kvæstor Hørring Rejsetilladelse til Udlandet fra 25de s. M. 
til 5te December s. A., saaledes at Bogholder ved Universitetskvæsturen 
Holck under lians Fraværelse blev konstitueret som Kvæstor paa hans An-
og Tilsvar. 
— p]fter Andragende fra Universitetets Kvæstor blev der paa Finanslov­
forslaget for Finansaaret 1892—93 stillet Forslag om at forhøje Universitetets 
Udgiftspost 8, Kvæsturudgifter med Undtagelse af Lønninger, med et Beløb 
af 200 Ivr., nemlig til Forhøjelse af det under Bevillingen hidtil indbefattede 
Beløb til Rejseudgifter og Diæter for Forvalteren i Universitetskvæsturen, 
i hvilken Henseende blev bemærket Følgende: 
© 
Dette Beløbs Størrelse, 400 Ivr., blev fastsat ved Finansloven for 
1863—G4, idet det ved denne Lov blev bestemt, at den ved Sorø Akademis 
Gods-, Kasse- og Regnskabsvæsens Henlæggelse under Kvæsturen trufne 
Ordning, at de to Forvaltere hver skulde have 600 Ivr. til Disposition til 
Rejseudgifter, skulde forandres saaledes, at der fremtidig til Forvalteren i 
Sorø bevilgedes 800 Ivr. og til Forvalteren i Universitetskvæsturen 400 Ivr., 
jtr. Anmærkningerne til Finanslovforslaget for 1863—64 S. 130 og 144. 
Beløbet til Forvalteren i Sorø var for saavidt senere blevet forhøjet, som der 
ved Finansloven for 1884—85 ved Akademiets Konto 2. a., hvorunder de 
paagjældende &00 Kr. opførtes i Forbindelse med 200 Kr. til forskjellige 
Udgifter vedrørende Skovauktioner, skete den Forandring, at de sidste Ud­
gifter overførtes til Skovvæsenets specielle Budget, uden at Beløbet under 
Konto 2. a. blev nedsat, jfr. Anmærkningerne til Finanslovforslaget for 
nævnte Finansaar S. 261. Beløbet til Forvalteren i Universitetskvæsturen 
var derimod ikke blevet forhøjet siden dets Fastsættelse ved Finansloven for 
1863—64, uagtet Forvalterens Udgifter i den paagjældende Henseende vare 
stegne siden da. Ved Forvalterskiftet i Universitetskvæsturen i 1876 blev 
det saaledes anset for hensigtsmæssigst at forøge de Steder, hvortil For­
valteren plejede at rejse for at foretage Opkrævning, med to nye Steder, 
og i Aaret 1892 var der som Følge af, at en Mand, der hidtil havde besørget 
Opkrævningen i Egnen omkring Ruds-Vedby, var afgaaet ved Døden, kommet 
et nyt Opkrævningssted til. Ved Siden af den saaledes foregaaede Forøgelse 
af Opkrævningssteder var der som Følge af mange Udstykninger af Ejen­
domme, hvorpaa der hvilede Arvefæsteafgift eller Tiende til Fonds under 
Kvæsturen, siden 1863—64 sket en betydelig Forøgelse af Afgiftsydernes 
Antal og dermed af Rejsernes Varighed. Til disse to Forhold, som naturlig 
havde forøget Forvalterens Rejseudgifter, kom yderligere, at det nu, i Mod­
sætning til, hvad der tidligere var Tilfældet, var sædvanligt, at Universitetet 
lod sig repræsentere ved de ordinære Kirkesyn over dets Kirker, hvilket havde 
tilfølge, at Godsforvalteren regelmæssig maatte foretage nogle Rejser aarlig 
til disse Syn. Under de saaledes forandrede Forhold havde det i de senere 
Aar vist sig, at det ommeldte Beløb ikke var tilstrækkeligt til Afholdelse 
af de under det hørende Udgifter. Kvæstor havde derfor anholdt om en 
Forhøjelse af det, idet han havde foreslaaet denne sat til 200 Kr., saaledes 
